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Baldosas de aitp y bvfojelleve para ocnaf, 
«mtaclóa, Imitddoaéi árnáratofear ' ^  
Fabricación de toda clase de objetos de pls-
personal de esos dos ministerios, hay 
secretarios con sueldos de 6 .000  ̂ 5 000 
y 4:000 pesetas..
. Hay allá una Dirección general que 
se WsmEíútBienes H abues. El Director 
general cobra 15.00Ó pesetas. Total, 
que entra sueldos y m «terial de esa Di­
rección, se gastan 44 000 pesetas.
Vienín después los bsjalatos, que 
suponemos s&i;án una especie  ̂da go* 
biérnos dvil^p El Bajá de Tetuán co­
bra 18.000 pésietasylos da Laracha, 
Alcázar y Arcila a 16 OOa cada uñó. 
(Gomo ,se ve¿ algo más que machos 
gobernadores civiles de las provincias 
españolas. V ad î raás en esos 
tos hay Jálilas, S^^eretiwíos y Gaídes 
■ Mexüar; Con'4j SOO, ;f3:l600 y 2.700 pe- 
\setás dé^sueldd/
La Jüstlóiá indígena tiene en Tetuán 
un Cadí cpn 12 000 pesetas de s^ldo,^ 
en Larachq y, A Gázár cqiIí 9 OOp' i j^ en 
ArcUa con 6 000. Los presidentes de 
las Audieticias pióvinciales de jl^paña 
vendrán a cobraar poco más que esos 
caldos moros, en departantentós como 
tos de Tetuánj 'Larachê ^̂ ŷ  ̂ Alcázar» Y 
hay sustitutos d® tos jcafdésfi co^iel®- 
tos y  iiía /̂5 que cdbtón 6.Ó00|; ‘4v500,
c i n e  P a s e u a l l n i
salón
; ila m e ia  d é 'te la s  |li®s ClnataCsi Banca 
Hoy exlraordinario estreno de la cofoial pelica’a en 4 partesi exclusiva de este
SA LO N  V ICTO RIA
dscniKirili, - SitoaAi ii la ?Iíe  A( |i(|i
L A  L L A V E
Hey gran fandón en secdón contfaiia de 8 Í j4 a 12 dé Js  noche, exhlbiándos® pnr 
última vez, la rnsgniflca data de 2 000 metros de gran éxito
Exito poÉ|ltlvo verdtd. '
Uittme exhibición de !a aentlmenta! pélicviE da Psthe Frerei. tltnledá 
Hay estreno de Sa extraordlnartiv peií^la de largo metr»|e títnlada,
p i  S I
Sóbarbló y hMtiióso s jinipié la casa Pathé con Hn arganiento interesantísimo. 
Estreno de-ía'pelícísb „
...... C 1 L O S 0 .
Birtiieá, 0 ,30 . -  0 «ii«r«L  0 ‘is* -  entrada» 0*10
Mtñma colosal éstreno EL BASO CHINO
M ena d eJ o ro
interesantisima obra de la casa Aqnlla qne anoche obtnvo retoK ênfe éxito.
- Eétreno déia grádoiEefntade iacaia Qanmont
M  i K E N C O a U S O
V última txhibidón de
t StrenoJACTtlAUOAOES 6 AUMONT núm. 2 S
con interesante samarla y üitimes modaií. modelo Leonerdóc y últiiea rxhib^dón
Mañana LOl ICHINEí AS, de Gaumont
IPiatsa son l'aatrnáii'1 ' 1  Qaanral. , . . . , . Pti8. 0.«S 
. PntiNua j, . , r  o « * • 0 901  U«aa Mtraa! tpara a'llos) > OLIO
JoSó ehápiberlám clróbtér decisivo qne ella úsfcamente pne- Mtentar »̂dé oi
En tranqvflo retiro, alejado de la vida ac­
tiva de la política y rodeado de ics iuyói, 
q«e ee esforzaban en alejar di sn mente las
«liado msi es rnsaor a la contlnnedón
de I® crne! enfermedad que le 
,3.600 y  3^(p0 p̂’féetas, como eii papa- Iretenia en el sillón deí. paralítlcQ, hl bsj d̂a
dra artíüclal y granito.
> Se rocomlcida al público no confunda mis
artlcMlos patentados, con otras fmltacioffiea 
hechas por a gu«os fabricantes, los caains 
disten macho en beleza, calidad y colorido. 
< Exposición: Marqués de Larlos, 12 
Fábrica. Pnerio, Z —MALAGA.
D A T O S  C U R IO S O S
ñaño cobran la mayór partedéllos jue;*^alsepKlcro el, i!,«tre político ingíéiJosé 
cesde primera instancia e instrucción. ^ Cíbambsriéín, faadadbr dsl pijríido de la 
Además de esto, en Jos tribunales de 1 Unipn y darante algunos añas nna de las 
justicia esDañoifes sé gastan éti lá zona i* poiUÍoa
marroquí 60(  ̂000 pesetas ahuáles;^ 4 . - ,
Pero vamof con loá gastos que se E!




guerra Toda desgracia es más sopor* 
qseinde mu véíaito sangriento en y 
y en Efpsfía, q«é puede ser el
principio del fffl
La Tribuna, de Mairid, diario con­
servador mauriiBta.
26 000
El presupuesto de ia zona de protec­
torado de España en Marruecos para 
el año actual de- 4914 que se aprobó 
en 24 de Abril último, primerú por un 
yQfihir áO; Su Alteza Imperial e! prínci­
pe Mu*ey E(*Mehdi, Jalifa, y después 
por un Decreto dé Su tíxcelencia el Al­
to Comisario y Residente genéíái ^  
España, don José Marina, contiene 
datos curiosos en extremó, que juzga­
mos dignos de que se conozcan por la 
opinión pública, puesto que los docu­
mentos oficiales en que constan no 
suelen alcanzar gran círeulációri entre 
Ja generalidad dí la# gentes.
El Jalifa, en su Dahir, despuéi de 
tovocar a Dios Único, su Perpetuidad y 
Su Infalibilidad, esto es, a A á, ese 
Dios que tiene  ̂ a Mahoma por pro- 
I®i®, el lérguaje pintoresco, rlm- 
poitibante y un tanto socarrón que usan 
tos moros en sus escritos, dice, senci­
llamente y en. canto más fiano, que los 
gastos del presupuesto de la zona al­
canzan a 12 414.166 pesetas,-pero que, 
como los ingresos propios de dicha zo­
na Sólo llegan a la cifra de 4 207 440 
pesetas hassani, la Nobí̂ e y Excelsa 
nación protectora, España, se apresura 
a facultar el résto, o sean los 7 .000.000 
de pesetas que faltan...
Bueno. Pero ahora lo curioso, lo que 
creemos que el público debe conocer, 
es la Inversión que, en parte, se les da 
a esos 12.414,166 de pesetas.
Vean ustedes algunos pprménorés 
del presupuesto de gastos:
® Alteza Imperial el Ja- 
lita igooOO pesetas; y como subven- 
f  y scrvldúmbro, pese­
tas 60.000 más.
I» mil duros al año, que es
laferiuna para toda la vida det ungffaT  ̂
milla, no se morirán de hambre á  Jáil- 
«  y sus deudos y servidores, y menos 
w  im país donde la base de iaalimen- 
toclón son los dátiles y el alcuzcuz,
qi^ deben ser artículos baratos.
capítulo de gastos 
mvemos; por contribución >y sosteni­
miento de empréstitos marroquíes; par- 
«clpación de Francia en los derechos 
de Importación; subvenciones a Ba- 
' jaes de Larache, Alcázar y ArcUa; sob- 
^  venciones ordinarias y extraordinarias 
para intereses morales y materiales y 
Juntas locales; sueldos y subvenciones 
para autoridades indígenas y gastos 
de carácter político reservado, que im­
porta en junto 2 086 GOO pesetas.
fe ro en Ijlen mi-
raao y haciendo comparaciones, viene 
«n e l capitulo de gastos por obiigaclo- 
personal del Gobierno del ja -
yí®lí’ dijéramos: pre-
^eesejo de ministros: pese- 
ÍS? ^  000 Es decir, 6 000 pesetas me- 
5^?^e»oque en España cobra el jefe 
del Gobierno.
La zona de  ̂influencia de España en 
Marruecos viene a ser como una de 
las más pequeñas provincias españo- 
tes. De riqueza, industrias y medios 
de producción, no se diga; sin embar­
go, ese Gran Visir marroquí, cobra de 
5“®'"? ^ ^  Desetas menos que el se­
ñor Dato, en España, como presidente 
dd ponsejo do ministros.
Su Alteza el jalifa tiene, además, dos 
ministros, uno de Hacienda y otro de 
Justicia; pues bien, cada uno percibe 
'* de sueldo 20.000 pesetas; esto es, pe- 
*etas JO.OOO menos que los ministros 
®e la corona de Expañá.
Y sigue un C aid M exuar—imx\ qué 
se comerá eso?—que cobra 18 .000 pe­
setas; casi casi, o acaso má«, que un 
subsecretario y algunos Directores 
generales en España.
Luego en el Qfan.VJziííatp, entre ®í
Además de ése Gran Visir, minls 
tros, jlajaes, Galdes, etc. hay una 
fuerza fellltar óüe se llama MehalTa 
Jalifiútm .yikoi^zX  detalle de su coste: 
O rganización e  instalación  
VestKirto y córresje, áSOpe* 
setM por Individuo’ , ; . y 
.Cieoto cvatro Equipos de ceba- 
Mo< a 159 pesetas nao . . . 
A'-íJsmlesto ea Íteíadas. . . .
■'übswfeo*. ■ . . -.
CMsIro caballos tropa, a
I 630péBetBi..........................
«D̂ ez cehsiíos para Oficial, a 
' 1 000 ano . . . . . , .
Doce ecéaî lair, a 800 . . . .
Qüisfos de redaía luclayeado 
primss y transporte. . . . .
Maíerts' san!í»r]o . , . , .
tardé 8G hizo cargo . 
mérdn, siendo pridér tefdsíra' d lé M  
En 1886, después da eí? aña da alstemlento 
«ísiPoíter, pcapó al miniatario del Intarlor, 
y a  pertlrdaesta época ¡apersonaú^^ 
linca da Chamberlaln comenzó a tgrándar- 
ae hasta adquirir un rélíeve y ana popalarl. 
dad q«8 pocoi pqÍÜIcqs has logrado en su 
país.
ctericalai. Tampoco el archldaquá sentía 
I  afecto por la Triple Alianza; nanea eniofio 
^con la gran guerra...
Y sin embargo, los hechos érogonan lo 
rontrario. Aunque Francisco José llore la 
nueva desgracia calda lobre su amargase- 
nectad, para nadie es nn secreto que sus 
relacidnss edn el heredera de la corona nun* 
ca fueron cordiales por Incompatibilidad de 
hambres. Cargado de añoi y désengaños 
el emperador aspiraba a la paz de lu ancia­
nidad como samo bien, mientras que su so­
brino y sneeaor se conitgraba n fortificar 
el ejército y la marina esperando la hora 
del combate. Ebrio de.aatblclón y desan­
gre, hizo cuanto pudo 'para que e) lacendlo 
ba kénlcDsé prdpjrgase a toda Europsj.el 
tío se opuso a sus beilcoaos dejilgnloi, y el 
eco de las dlicusfones, las dispntaa y hasta 















' jílíf*  é . i y . % , .
Cinco Caldas mia, s 2 700 . .
Veinte sargentos, a 1.440. . .
Caurénta cebos, a 1 080 . . . 
Castrpdentús setenia soidedes, 
a 90Ó . . . . , . . . 414 000
Ciento cnarenta caballos, a 540 §6 160
Nos parece que todo el personal 
marroquí, indigena mejor dicho, afecto 
al Gobierno, a la Administración y las 
tropas del Jalifato, no podrán quejarse 
de los suqldoa que disfrutan, por lo 
cual, ios ditirambos que ei Jalifa dedi­
ca en su D ahir o la noble, excelsa, ge­
nerosa nación española, protectora de 
esa zona; están en su Jugar.
Además en sérvlcios de fomento: 
para carreteras nuevas y conservación, 
se fijárt 2.368 216 pesetas; para ferro­
carriles en estudió y explotación 2 mi­
llones ,057.500; para o,feas hidraúlicas 
,246.01)0; para obras de puertos, faros 
'•y balizas i .398.384; para minas 100.000; 
para agricultura 50 000; para cons- 
trucciqnés civiiés' 646.2Ó0 y para con- 
suitorfes y dispensarios méqicos 61 
mil'450. En ei sérvlcfe de aduanas se 
invierten 471.016 pesetas;
Tales son ios detalles de la Inversión 
del presupuesto de gastos‘d® la zona 
de Marruecos adscrlpta áí nuestro ge­
neroso protectorado.
Vslriúa viajaros de los que laientaron 
eipbÁrcar ayer en el vspor correo de-Afrl' 
cai«Vícente Pachol» se vieron sorprendí- 
d l̂ con la novedad de qus aMr a la cusí 
cónsigflKtarla a sacar los bUíetes, les pre-
srtitaron pare firmar un actao documentóla léen el recinto corteiano/'y tranicéndló á 
e i  que renunciaban a toda reelemiclón e^l ja prensa.
ii îemnfzación a que pudieran tener idere-^ Sa h&bía mucho, y contradiciorlsmente, 
ciio por cualquier accidente en el v i a j a , d e  sus actltudes'parsonales. Era slléncloio 
por que el barco llevaba cargamento d e^ y  por lo mismo dif 11:11 de analizar en la ln< 
explosivos de artliieris. |?jtlmIdaddes«s seiotlm1entos ¿Teiifatalen-
Los vIejaroB j«zg?bii?,y conrezóa, que^rto y energif? ¿Era mediocre y tímido? 
eu® era te mismo q«e firmar su sentencia ¡| Quien pudiera responder tampoco existe, 
dé^muerte, y remiad«ro!i a emjburcar, no f  Su esposa paiaba también por au ninfa Ese-
Isa
Mr. Chámberlain
Dsade el ministerio de las Golonles pres­
to grandes servicios a ?a nación y a su so­
berana; pero en su c«rgo tteue mancha’? co­
mo la Invasión del.Transvaatpor el Or. Ju< 
mesón, en la que fué atribuida a Ch^mbér- 
laln una Intervención muy principal, y je  
guerra anglo boer, provocada por su potítl- 
ra coloiri>ri. Butoncei se enéĵ n̂ó Isa simpa* 
lisa de Europa y de buena parte del Reino 
Unido. A estos dos graVielmos errores si­
guió el de BU política protacclonfsta, cuya 
bandera esgrimió con apasfoiiamleiríto, ex­
citando Joa odios de protecefentata y tatl* 
proteccionistas. * ^
H« pasado los últimos años de su vida 
mas respetsdo que querido, por los males 
que causó a Inglaterra con sus Intentos de 
implantar e! régimen pmteccloúfsía.
obitaate los perjuicios que a algunos 
causaba la detención en Málaga. 1
E) hecha nos perece estuaendo e fnaudl-1 
to, y 8 no hiibérnaelo asegurado persoñai 
respetab as que no se qutiieron embarcar \ 
por femar al peligro qae pudian correr, no 
lo cr^rratnoS; f
¿Eauu vapor correo, destinado a pasa* | 
je, se puid-tn embarcar explosivaa? ¿Na t 
dispone el Eitsdo de barcos de guerra para 
eios flhet? i
Créémas que en nlagúi^ah del mundo 
se da el caso en qaeae encontraron ayer 
los vlsjsros qae inteutarOa embarcar en el 
«Vicente Piefió^», que és ito ^ o r  cmrreó 
y lleva a bordo passj^ros y explosivos.
DESDÉ PAñlS
ría, y de ella a! que sé sabe cumplldanisnte 
que era enérgica, tatentnda y hábil. NI si­
quiera pertenecía a una casa reinante Su 
ca aamíento con ei archfdaque faémarganá 
tico, y se hizo con oposición del emperador. 
Paro ella, que supo adueñarse del ánimo 
priscípesco, tamb én atinó a Imponerse a la 
aristocracia de Vlena. a las archldaqueaás 
mlimtsy al monarca despuéi, que le otor­
gó paterna! afecto y la elevó en rango has­
ta concederle el titulo de duquesa. SI aun 
no llegó a más, es porque la Corntltuclón 
se lo prohibía.
Que obrase el arebtmie por Jibérrimó 
dtmamén ó pfe teip^rácíoi W  W  
lo cierto es que sus actos no puedes eatar 
exsntoide sesrbo vituperio, y que aui 
coniecuenclaa han extremado el malestar 
del mundo. Apenaa lós jóvenes torcos die­
ron al través con él ssngulriarlo y oprobioso v 
Addul Hamld, Austria Hungría, por Impul
rico A. de! Olmo y dan Qoszelo F 
del, por ei da café»; don Q<»briiií Ajví’rez, 
por la Sacleead Anónima Toros y Teatros; 
don Manuel Bravo, por tos cerrajeros; don 
Ramón Pérez, por Ipi carpinteros; don 
Aatonio Serrano, por los cocherof; don 
Mannel Guerrero Picón, por ioa a^mscenis- 
tai de paja y cabada; don Pedro Fábregas, 
por el gremio de adíe y vinagre; do  ̂José 
Fernández, por el de cajeros cofreros; don 
Martin de Leyva, por la Asocladón. de 
Dependientes de Comercio; don Antonia 
de Burgos’Maesso y dan Francisco Ló̂ .’̂ ez 
López, por fa Asódacíón Gremial de crÍL>- 
dores exportaddrés df Vino»; don Aurélfa  ̂
no Domínguez, por el gremio de tejidos el 
por menor; don Antonio Vázquez en re­
presentación 4e don Cipriano Martínez, 
por el cine Vlctorln; don Pedro Aífaro por 
la Aiocfaclón de la Prensa
Ei alcalde da cuenca del objato dé la 
reunión y aa lamenta de la ausencia de 
muchasde lia penonai ,qus háblen afdo 
citadas.
Dice que el tiempo avanza y ys es hora 
de acordar lo quéhi ds hacerse con res­
pecto a festejos.
Ralata todos las gestiones y trabjijoa 
que se h sn realizado para la auscrlpctoii.
Ei secretario,señar Bútráa.da lectura e 
la lista de auscritores,* y por ella sabemos 
qnehastaehora ia  cuenta con te exigua 
sima de 20.135 pesetas.
Sag«ld«msnte se lee una comunicación' 
de le Aüocíaclóa Gremial de crladorei ex • 
portadores da vinos, participando ei acuer­
do de contribuir con el proíacto del Im- 
puÉitoqueucordó establecerla Juntada! 
asociaos a Instancia de la Cámara de 
Comercio y fué denegado por la Superfo' 
ridsd.
El alcalde h»b1a de nuevo pura decir que 
con esto y lo que rinde la oarte del citado 
impuesto que aprobó él G «blerao. se po­
drá llegar huta 25.000 pesetas, suma In­
suficiente para tos gastos de unos festejas 
dignos de Málaga.
El aeñar Ritz Martínez dice que el al« 
calde ha concretado la cuestión en los tér-'
Ip de Francisco Fernando, ofreció ei aunar todoa los eafuerzo», a fin de
4e Sarajevo
ía sserra de Aíámjcíoj 
($ la wsifsf desgracia naciessl
Cuando acaece un lueeio de repercusión 
inundiai es costumbre délos grandes parió- 
¡dlcos europeos e) reproducir ib qüe dicen 
iits colegas de otros priaes, B$i e«ta Inte- 
Ijwienté revista de Prensa fsita siempre 
: España, Ignoro si porque suponémuy poCO 
4aera d@ sus confines, o por carecer de au* 
|torldad jos juicios de ani órganos más no- 
itorloi! Habituados éstos a llenar sus colum’ 
Insi de poiitlcuf. Interior, tu ren muy poso 
[par eádma de ios Plreneoi; sus informa •
mlnoi precisos, y añade que es necesario 
. s s  evitar 
pectácuío inaudito y desmoralizador de*^ que Málaga se quede sin festf j^e. 
anexionarte contra todo derecho, y sólo^ Estlmaque cofl velntey cincoffltipesa- 
po'rfuerodelaemauáza, laBcísnlnyHer-Mtasblenpoco o nada se puede hacer,y 
zegovina, creando uú eaipdo de violenta 1  aboga por que sé acuda al patriotismo de 
exuadón servia. Véase ahora, al cabo de  ̂loa tadustrlalei y comerclantei suicritos 
aels sñof, cómo aquel acto de rapacidad da par» que aumenten los diÉiatlVos.
SÚSCRfPGlON
teiy tan desgarrador, tan terrible 
P85<̂  lu patria como les aiiundos de un ve­
neno aangriento en Afrlcat. La repetición,  ̂
de tales heoboi ja ratea, te desoiactón,
, ei furor del pueb.’o y el peligro da la re- j 
^vuelta popular, violenta, avasalladora. t 
^  Lasaugrft siieifa dé Marruecos es la 
ppeor, te más honda de las desgracias que 
gpuedíín acoger a Espsña. Na
Iones son deficlentfilmas, erróneos y sin 
nStenidadí, y asi, cuando las becesldadei
p E r S l . Le s  ; Í E f n Ü h l^ ,  los^f® ^érno8 ios sordas, como el Gc^Ierna y
de lo imprevisto Ies obliga a dictar un fallo 
ibre sucesos exteriores, suele sér desra- 
'zonado y risible.
Q «terD decir que ní ayer n! hoy he Visto 
[en ningtla periódico la impieslón que haya 
producido en Efpiiñs la muerte del archt- 
que Fráncíscp Fernanda y dé su éspbsa, 
LOS diarios penlniufares llegados hoy a 
! París todavía no comentan él luctuoso
i o s  l u c e s o E
4 ^ ^ -JB e iiE ¿ a lb 6 tív .^ % V r
Eitadb actual dé ésta lusCrtpcióa: 
Donativo de don Pedro Gómez 
Chafx. , . . . . . . .  l.ÓOO
Importe de la suscripción genérali 2.575*25
. acoateclmiento, y mal puedo i^ber lo que 
ja dicen; pero sospecho que tampoco ahora
, ^lldad. Cuanto pueda estorbar esta ac* I i habrán olvidado ds poner en el desafinado 
liBlóa nos, parecería patriótico y c .  J -----------  ------ r_-n.-------- ----------
Centro Republicano R adical
de Canillas de Albdida,^
fc-uíA A' . ------ -- •» Se lorginllio ei disco sensiblero y convenció*
S ! í  ?. ’ genero?, y Cómo la i|nal de l( f̂lhárqufútas y de tes fundamentos
huelga general es un arma politlcs licito, M roclales en peligro, y nstnralmente, si han 
que se^molda a la ley, que eitá regulada % aaiido a estas horas por el registro elegía- 
en la ley, ̂ tornes ciertos de que s® pu»de ;|co, se expllcá que en las redacciones de 
5 "^ * '^ *  ^̂ ** y ^e“*Péto*‘!»Dón la guerra aquí na les hsyan hecho caso.
3,575*25 mucho más duro que No es de haen gusto llorar en público, y
 ̂***“5"® nénsible para ¡os >la prensa európee se muestra cada vez rae-
Don RafaM Jiménez Izquierdo,
» José Rute Pérez. . . . , 
Antonio Jtméaez Oñste . . 
Felipe Rodríguez Lópiz. , 
AUtedo F̂  RoOrij^ez . é i 
Fr^mclsco López Ojeda , . 
Antonio Hurtedo Q«rdÉ. . 
Ssivader Hert>iido G*rcfa. * 
Antonio M«rq««iz Márquez. 
Emilio M«rq«ííz Msrquéz. , 
Francisco Rato Pérez. . , 
Eduardo Raíz Pérez . , . 
José Ramos Oñrie. . . . 
Prudencio C«rpana Pérez. . 
J jsé  Ca»t(o Osorfo, . . . 
Jasé Ru'z Fismáwdez . . . 
Antéate Raíz y Raíz . , . 
Rstoel Pér«>z Caestar. . . 
Francisco Navas Martin, . 
José Raíz dé la Moto . . . 
José Fernández Térreblanca.
7*30í >iTotol. ..........................
De Cortes de la  Frontera 
Don Rafael Carmon» . . . .
De Madrid 
Sociedad ds Estuquistas . . , 5*00
Suma hasta ei día de boy y aígue. 3.592*55
NOTA>—Da esa ssms se h» Invertido en 
iocotros, hasta la facha 2.601*25 pesetas.
BONITO NEGOCIO
. ftoepssa o se alquila ei almacén de 
trapos situado en la ACera del Cateplilo numero 12.
Maííte *̂ **̂ ** eá el mismo tecal, Saívador
que usan ei poder.
El Góbferno no podrá soporfir la huelga 
más de un dia: Ei psifgro de los dañáis que 
pueda ocislonsr el pero forzoso de la vida 
, espíñola durante veinticuatro horas, coii 
ser may grande, es fnfteltomeinte menor 
que el dolor, ia deBespereclós y e! secri- 
ficlo de unas oparadones en Marruecos, 
perforando ia z^na y soportanáo lós ata> 
0 40 á **"®*.® *** ”*’®'"** ‘íe Ceuta y al
0 50  ̂P*’$Pfe pie de los muros dé Tetuán.
'í . 9 ®*’**’* te geerra. contra ta prosecución 
: de la guerra, se han uriilzsdo todos tes 
imedle»: las lamentectenes de unos, las 
campaña de prensa, tosí mítines violentos,
' te*' propagandas, te discusión razonada, 
í g  mostrar Ips perjitelos q«e Irroga a te 
Hacienda y a te vida económica nactenel, 
demostrar uno y otro dle ia oposición del 
pueblo, implacable y rad»; el d&bste del 
Congreso, excepcional y extraordinario- 
roma no hs hibldo otro; —las promesas de! 
Gobierno, expresas y ciarasv Todo esto se 
perdió y se toé como eibumo, y han co­
menzado les OperacioRes, y han vuelto a 
sonar tes tiros, sí es que dejaron de sonar 
algún día.
SI el pueblo no quiere te guerra, ni los 
políticos, al la prensa, n! ia opinión públi­
ca, eficaz en las ahuras, y no consiguen 
nada. Si Mtrraecoi es un «caso extremo» 
para Espsíía, ¿qsé de mucho que nos pa>̂ 
rezca lícito, utiilz«b?é y basta patriótica fa 
preparación y el estallido de una huelga 
general en Eipsñft? ;
La teoría nos parece qie no tiene duda 
ni sombra ninguna N ) ia aconsejamo?, 
paro !e disculpamos y ¡a recóBoceacs. Co 
mo arma que 88 pueda esgrimir »o tiene 













nos seatlmentel narrando tragedias como 
te de Sirsjavo. Sólo el viajo émperador 
Francisco José,ha recibido un sebrte y cor- 
dfatÍKimo tributo deia piedad coii el recuer­
do de sus mú'tlples tefortunfos; el feslla- 
miento de Ñu hermano M{«ximiliano en Quê  
rétoto; iá muerte desdichada de án hijo Ro- 
dolto, heredero del trono; 1a del conde Lio-! 
niY, asesinado en una riña; ta.de su sobrino 
Oten, vícílníi de la crápaie; te de sns sô  
brlnoff, Cavetano y Qrih, el mlitorlos# 
Orlh, vuelto polvo de cemehterfa según 
unóif; ranchero en ia pampa argantlaa se- 
gúq otro»; los escándalos y aventuras de 
otrá sobrtoa, la qie se unió con Tdseflf; la 
: duquesa da Alencon, devorada por el te* 
' cendlo del bazar de la Caridad en Perl»; 
la emperatriz Lab 4, victima del anarquis­
ta Luchlnf; en fin, Francisco Fernando y su 
eipdsa ahora... Bldésttep parece haber da­
do fuerzas a Francisco Jusé para qxe en su 
7 vejez pueda ver desfilar ante su conturba* 
V do espíritu todas las desgracias susceptlf; 
4 bles de sufrir un soberano—la derrotas dé 
flus Irmas y el empequeñecimiento de su 
;; territorio—y un jefa de tomiite—la muerte 
^ trágica de todos sus allegados. 
m Rendido esto frlbuto al viejo emperadot, 
i  la prensa se ejercita en analizar l« persq* 
^ naildad del archiduque Francisco Fernando 
y las consecuendei pastbiea de su desapé- 
r rldóh. Como st se tratase de una maacba, 
■ii esfaérzense algunos en limpiarle de! die- 
 ̂ todo de clerical que le apltearon susene- 
i mígés, como tan poco es cierto que aspira* 
: se a declarar te guerra a Italte y reitobie- 
• cer el poder temporal del Papa. Sin poder 
hacer ron esto amable a ios lllharaies te me­
moria dei muerto, es posible que sus ceIo<̂  
808 déteuores entlbteu te esrim* úe loi
sus frutos de muerte. Fernando y su 
esposa encuentran remite trágico en Sara 
jsvo, la capítol misma da la Biisnlp Harze< 
govira bajo tes boqibái y las balas de ios 
eitodlanteiserqioe. 1
Aquella anexión airada, que lanzó el 
anatema unlverial sobre Austria Haagrte, 
hi tenido otras funestas consecuencias, 
porque toé una iecdófl de menosprecio al 
derecho y. ua consejo a te eficacia de la 
fuerza, que han aprovechado líalla en te 
Trlpolltante y Alemania para ventilar con 
Pranda tes Gueitionea africanas. Sobre to- 
do, te germteadón en efectos dé aquella 
política anvxtentsto se ha visto en te Sue- 
rra de ios mes, definitivo desatamten- 
to de apet tos y concupiscencias Interna­
cionales, con huelga de la buena fe y has­
ta sin cendales de buenas formas. Loi 
altados obran púalcamsiité éhlre si; Ruma­
nia espera el mómento en que su enemigo 
está desangrado pera liquidar antiguas 
cueiitones. Austria Hungría (siempre btjo 
te acción del archiquú) moviliza y amenaza 
>ron extender la guerra a todii partes ti 
los vecinos servios tienen exaltado el vino 
del trtenfo... Entre tantas Indignidades co­
metidas al amparo da tes csñones, apenas 
escuch'  ̂nadie el consejo de los que piden 
el restablecimiento 4el derecho contur­
bado.
Dnranfe varios años se ha esUdo lehi- 
brando proveetties en un campo de pótvó* 
ra, y te cosecha no puede ser més temén- 
tabie.
, M, CiGES Aparicio^
Hsb*a acerca dar Impuesto q «e denê gó 
la SvpérlMdád, cuyos rend1mte«tos caica- 
lados en 75000 pesetas se desuñaban u 
los fssi;«-j )s, y prooose que se formula un 
QresHpMésto exiraordtearlo para quB e| 
Ayustointento pueda contribuir con aíguns 
anma.
Entiende pne el problema debe solucio­
narse en él isntído de que baya flestes.
El alcalde Indlcu Iss dificultades de ór- 
den económico que habían de vencerse para 
llegar a ess presupuesto extraordinario.
El lefior Lób^z López crea que en vista 
de los escisós maútes con que se cuanta, 
ei mejor no celebrar fiestas que pudieran 
resultar irrisorias.
£( señor Vifiai del Pino iiabla es t̂ensa- 
mente acerca de este asunto de los f^sfe* 
jos, y termina proponiendo que se recabe 
de loa sHicfltorea el aumento de laacanti- 
dadas, y que tó Heve la cuestión al pró­
ximo ciblido municipal, para que el Ayun­
tamiento eitndle un méíjto legal úe aolu- 
clonarte, rontribayendo n !a realización de 
los festejos. ■ ,
Se aprneba por unanimidad esta pro- 
pnesta, y se levanta te sesión.
C d n ia ($(olar
Anteayer alas ocho y quince, salló para 
Torre dei Mar la Cátente Evcolar de niñas
organizada par la jantq de Fomenta.
Al frente de la misma va da directom
Da asamblea magna de comerciantes e 
IndastrlÉies se denominaba la reunión con­
vocada para anoche en el Ayintamleato, 
al objeto de adoptar acuerdos definitivos 
■cerca de ja celebración de tes fiestas de 
Agosto, pero en realidad te magnitud no 
parecía por parte alguna, pues a te hora dé 
ocupa/ ta presidencia e! alcalde señor En- 
claa, sólo h&bla en el salón naas tretetu 
peraonas.
Can esto queda evidentemente patenti­
zado ei calor y entusiasmo que se toman 
por tes fiestas, aquellas que resultan más 
directamente bsnéf Icladós con ellas.
Al abrirse la sesión oenosn los esesfios 
los concejales señares V<flts del Pted, 
Peflis Sánchez; Rute Martínez, Rsndo 
Martin, González Luna, don Emilio Pas* 
enalte!, don Jasé Rodríguez Splterl, pre- 
■Ideóte del Stedlcito de Inlcfstlvs; don 
Manuel Car̂ riiiG, por los tablajero»; don 
Bonifacio Góm z Martínez par ios far­
macéutico»; don Rifael Zambrána, don 
Juan Schwsst, por te Compañía Alemana 
de luz eléctrica; don Isidro Ver jar, por el 
gremio da calzado hecho; dón Juan Rute 
Hidalgo, comestible»; don Lucio Sanz, ul- 
tramsrinos; don Salvador Moreno, don Jo­
sé delSor y don Eduardo Sánchez, por ios 
dneñoi de fondas; don Manuel Gálvez MI
doña Antonia Recio Carri to, tres avxHte- 
res. cincuenta nlñás pobres de las E«cue» 
las Nacionales, y el personal doméstico 
necesario.
! A despedir la Colonia acudió el Gober­
nador civil, el concejal señor Rando, seño­
res Moreno Calvete, Qatetana S«rraao» 
Rivera Vsientte Comisario general. Vega 
dei Castillo. Alvarez Aguilera, Leyva Li­
nares secretarlo de la Junta provincial, bna 
nntrlda repreaentación del msgteterfo pú* 
j)1co, y el comandante de te guardia mnnf- 
clpnl señor Hernáadez Tenorio.
Los alrededores de te estación sa veten 
llenos de parientes y amigos ds las coto* 
ñas-
Lss niñas tomaron el desayuno en e! Ca­
fe Madrid, obseqnfo del aeñor Sánchez 
Ripoll, atención que agradecieron rancho.
Hasta ia partida del tren estuvo la Bsn- 
da munlclpil tocando etcogldos y alegres 
eúmerea. ■ , . .
Ltsniñis van nalformadai y luciendo 
preciosos sombraros blsncos, y en ellos ía* 
zos encarnados con te inscripción de te 
Cotonía yiescudo de Málaga, donrtlvo del 
Industrial nuestro querido emteo y corre* 
llglonarlo don Cr!iíófel§tez Romero.
Al partir el tren díérome vivas« Espa­
ña, a Málaga, al Ajínhtamlento y Junta de 
Fomento
A lai eitaclonea dei tráaiHo acudieron a 
■nludar a te Colouft, lau alftss y maestros.
En Torre del Msr fueren recibidos per 
 ̂ el alcalde de Vélez Málaga s«ñ:ir Maitell,
n ,  por f! gremio 4a abacerías; don Fede* enncejal leñor PerRlnóaXi alcfíde y médi
Jim
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Lam mengunte el 15 a lai 7‘32 
SPtialeS2odRe«e7>41
y  y U l l U S  - caída y el cacfqae mawliui en cacblllo te-
.. ... -  , mibla; con ai reparto da coRsaniQi T de to*
; do arbltrlOf éfactnan ana ven^zaa, y  ten* 
ga por legaro, qae como la tomen con ano,
I o lo arratnan, o ae tiene qae Ir del paebto,
I y créame, eitoy mny viejo ya, tengo aqnf 
I mía afactoa, y mis maertes qaeridoa en el 
cementerio.
€ Pero a! la garantizo ana cosa, qae al e l. 
ietltiir Qobernador me llamaae, delante del 
Qobernador y del miamo caciqae repetirla 
eato y maciio más.
Dimoa por terminada naeaira visita, y 
excaaames resefiar la qae bicimoi a otros 
aeñareá, paes todos, con diferencia de for* 
maeignaldad de fondo, se expresaron lo 
r' mismo.
V Aqaella tarde se esperaba ta llegada dé 
don José Ortiz Qiiñones y 400, o 500 so* 
ciot del Centro Repablicene, salieron al 
camino a recibirle, los caales llevaban an 
cartelón con te Inscripción sigafente: //o* 
ñor a la hospitalidad; bien venido ^ea
Semina S9.—Martes 
Santos de hoy.- SBn Fermín,
Santos de m adana.-S anta  latba l: 
Jubileo pgra hoy 
c u a r e n t a  H O R a S.—£ n e f Sagrarlo, 
«««ana.'—Idem,
M u y  i m p á r t a n t e
Se alqalla an m egiilffco local mny espa* 
c lw o  para almacenes n otras Indastrias en 
calle de A lderste  núm. 33 Haerta A lta .
Precio módico, bform arón calle del 
Marqnés nútn 17 Fábrica de tapones de 
corcho de E>oy Ordofiez. donJosá Ortiz Qniñones; ¡abajo eí co* 
CiQUiS
code  la barriada y  el piieblo en masa, 
msestros de las escaelas dedAve María, 
o9<*/aa de tambores y  cornetas del estable*
i îroleiíto.
Lea aatoridadcs visitaron la Colonia.««I ««n.. ^  w 2? 5 "® promenmos.
e qmsmoIÑo queremos al alcalde*. 
f  Na llegó dicho señor, y  los manifesten*
; tes se disolvieron con< el nmyor orden.
A  la nsañsna sigaiente salimos del pne* 
bJo, y  al term inar esta información por 




a^m psfl« idc8del señar Mañoz, qnadando 
redes de la higiene y  limpieza dei 
hermoso Il-cbI cedido por los señores Le* 
/ fiott donó» q«ed£iroit perfectamente asistí* 
dsB i»« niñ^s, dando ei señar M arte il acer* 
t<(«d^s dl^oftictones p a n e l abssteclmiento 
de»g«e pout^e
E c<i«fc(̂ lsfíi sVftbr Randoy el secretarlo 
señor V '‘ga dei Ce'stilio, qae e,compsñsron 
a lea ezcnrslonistai, regresaron en el tren 
de iaa cinco y  tre in ta .
Las niñas van mby contentas ysa tis fe* 
ches da la  temporada qae van a p&aar en 
tan amepD lagar.
Un conm nw ado
JDe P e r i& n s i
' - ■ ta I I
Infuimadóii
En nnestre anterior artlcnlo emitlmoa nn 
e rro r de feche; no llegemoa •  Perlsna el 
día HRO d i'l presente, sino el 29 dei pasado 
m^s, qae era tanas, y regresamos el fneves 
2 dei corriente.
E l dls nno por le m tñant, o sea, el de ia 
soche sigttlente de nnestra reanlóa en casa 
de don José Arrojos, y  en cnmplimlaato de 
3o prometido, efectaamos Bigaaaa vlsltaa 
«n diferentes domicilies de várloa señares 
de dicho paebio.
No habla qü^ sospechar n i remotamente 
pe dichas personas, paesto qae la edad de 
ellos, sn posición social bastante envidia* 
ble y  el b ien nombre y  repntaclón qne 
dkfrn tanen  Perlana, eran para nosotroa 
garantlaa máa qne ssficientea, a fin  de qae 
e l espíritu  de ana recta imparclalld&d bri* 
liase en sasdedaracionesilas cíales hablan 
de servirnos como de gala en nnestra In* 
formación.
N ¿»8 encontramos delante de un reapeta* 
ble nnclsso. qüe noa recibió cortés y  afa* 
biemenie hóu.bre adinerado, de roortgeta* 
das costnmbres cuya rectitud y  entereza 
de carácter le iiesen alejado hace añsa de 
todo pnrtido y  tuchaa potltlcsa.
¿•I.KI?
—M ire Hsted.st ñor O livares, este pueblo 
no tiene nada de Paraiso; hace lo menoa 
tre in ta  sñoi que ia adminlstracclón de loa 
Intereses de Perlana es un desbarejaste.
Ya se yo que este es el mal que padece 
la  mayoría de los pur b os de Espiñs, pero 
hay etapas en algunos pueblos que su ed* 
iK inistracdón se mejora, pero en Perla* 
m  US.
Hsy momentoa en que llego a creer que
saleafgana desgracia cob js  a eq  paeb o, pues 
desde tes terremotos a la fecha, ae hsn su* 
cedido los Ayuntamientos como cuando loa 
chicos juegan a l&a balaa, a n u  vienen y 
otrsa van, y tpdas lo  mismo.
Asi Iaa coses, ha llegado el momento en 
que padecerooa la peor de iaa administra* 
clones, en que aguantamos un alcalde !m> 
puesto a la fuerza por el caciquismo; que 
no es siquiera del pueblo, que no está n i 
fincedó, que Rotiene Intereses aqnj; qae 
no puede le n tlr amor por la localidad, sino 
que viene, que está dispuesto a pasar el 
tiempo lo mejor posible.'
Ya habrá usted visto el estado en que ae 
encuentran Iaa ca lie i; el edific io  eicnela, 
e l cementerio y  todo cnanto vis ite , tpesar 
qne hay grandes presapneatos dé gastos 
con relación a la importancia del pueblo.
Yo no creo, yo no puedo creer de niagu 
nade  las maseras, que e l cacique eqté en 
combínaéfóa con el elcalde p uñ  adm inistrar 
tan mei a «ote pueblo, éa más, tengo casi 
la  seguridad que si él viniese y  estadlase 
a fundo el estado Faifimoso en que se en
cuentra Perianq^ destlta iria
cántara de su cargo de 
a o tro  oá su pneato.
—No señor, mis padres faeron slempré 
ásnservadores, cons rvadórsoy yo, y  Id 
aeré mientras v iva , e ito  no quita para que i 
en e l terreno da ia justicia  y  de la lm per«| 
cislldad, diga, que tan msl adminletruron  ̂
nuos como otros.
á»...? ' ' ■ f
—SI. dicen qué soy uno de los mayores 
coatí f&ijyentéa, pero cré^qie usted, soy J 
ano de loa que máf pagan, y  si todos loa I  
de mí catf'gorle prguseh lo mismo, pstfec- f  
tamente; pero se da el caso anormal, que I  
fndíviditícs de m i ciase, y  de más posición, 1 
pagan mucho mendi que yo; en resnmep, ^  
favorecer « loa ida altegadoa ai alcalde, y . 
sqaiidvs que estamoi apsrtadoa de toda 
lui^h^, o no pertenecemos a su camarilla,, 
somos T'>̂ car gados lo más posible. &
—No tenemos quejes de ellos,«I contrario.  ̂
desde qiíe se estableció en este pueblo el 
Centro'Repub fcano, ha cesado el juego, y  
las borracheras han disminuido considera* 
blemente, pues el socio que ilega borracho, 
que juega, o que no cumple debídaméate 
•US deberes de pedre, esposo, o h ijo , es 
expufsRdo de! Contro rÍh consideraciones t 
de n fíjf una especie; bey que recoRpeer 
psee, que fu ib ra  de ellos es moralizadoré.
* ¿4.... .? . i
— ve Kgféd a dhpesisr qae no le auto* 
rice  a psb:icttr m i nombre. ¡
¿ ......?
tu iiia  al señijr A i* I  prescriba el apósl^ en su epí 
alcalde, y  Cploearla E a  la psz y  armonía ponyugaf.
_ ' Precaentemente; se prdéupven reyertas 
entre los esposos, y  qllá há sido curada; en 
varias ocasipnes qn ia casa de socofro, pe** 
ro én la la rg lda  ñitiuiaróenté saltó la pón
tra rla  para pl marido, quien auíre una be* 
de arinu de faego pn la boca cpn pér*rlda
F didá de dos dientas, por efecto de un áis 
paro que le hizo Praociúb», hsrtá ya dé su* 
fr lr  las p illzss  con que suela tobieqular* 
la» su cónyuge.
i  Los esposos se hallan separados, perp 
el «hombre» siempre que tiene ocesfón se 
preienímen el áomJpMip dp Francisca, Pa­
lillo  déuulm barda Riimero 1, para demos* 
tra r en ella sn arresto y valentía.
1 E l dpngingo Hrgó reclepppdo un niña 
de castro *ñqs, fru tó  <|e esfé apeidentaáo 
m atrim onio, y como la mstíre sé negó a 
separarse desa h íjo , el padre «cariñoso» 
la Insultó grosersmeatn.
A  Isa diez de la nóihe vo lvió  otra vez a 
la casa, algo embrisgadó, Insistiendo en 
sNs propósitos de llevarse s i niño, y  u lfri*  
jando a la pebre mujer, fa que recib ió un 
fuerte golpe en la cara, que Ip ocasionó ia 
pérdida de un dipute.
EÜaf en vísta dé qae no podía cerrar la 
yenniñá que da al corredor donde sé des <
arrplisbjip eBfosbqchos, cpgtó una pequ^eña 
pistóle de las itamadés de salón, y  con tdéa 
de amedrentara su esposo para que sé 
piarchara, le intim idó, disparándose él ar­
ma. y  produciéndole la hérlda anterior* 
mente menclonsda
Francisca ño se dfó cuenta de foque le
1. Kxirafie, no lo achaque a co* habla ocurrido a su esposo, hqsfa la uñé de
bard l* ; si yo tuviese (a absoluta tegaridad la madrugada, hora en que sé presentó en 
q i^  m i persona e intereses estiban comple* « la c iia  teatro  de esta peqúehiii tragedia, e! 
2®"'®t*'zada8, entonces no bebía guardia municipal Maauei Luqaé, quién la
que decir nada, pero no ea iil.s e ñ o r G ilva* i detuvo.
A.t t* . %  E! Joaqulii López-López, natural de Ba­tí tedes los de Ismcapitales no conocen * -  • * -  • '  * •
I Ifvldeen!ców sü̂  d«*sarrolÍ« i  vi »  los pueblos;
’fü psz de ios. í e » h ü  aMaalPSrD 1 lí t, iMel:,;.
A q. i convivimos muy ds cerca, estamos 
en co atente roce; los odios son más tem i­
bles, más enconados; las represalfes tieoen 
■h.asfento en los pnitidos ru tilé is '
nelmádena y sinltomlcido én esta, fsé con* 
ducfdo a le cesa dé socqrro dei dfétrito,
doKdfi ?®db?ó ftsí?t»5̂ c?a' hruiteíiv», pS' 
sandó déspuéa ai civil.
L« desventurada Prencísce tiene, sótfci* 
tado el divorcio, el que no pudo coneñgufr 
por la cáreñeiq de medies materfelei. * 
Su marido ha ateñtadp Gópiríi éllq varias
veces, y en cierta ocasión le asestó nn 
golpe en el cnelio con una navaja.
> Da todo lo expuesto tiene conocimiento 
eLjjtzgiidode instruccióu de Santo Do* 
mhigó.
Primero, no hacer nosotros comentarlos 
de ninguna especie, sino copiar y trasla* 
dar al papel todo cuanto nos han dicho; y 
segundo, respetar los deseos de les persa* 
nss visitadas, uo pubilcendo sus nomb'es, 





Sueño d e verane
Sr. Director de El Popular 
Málaga.
Distinguido y respetable amigo-* Abu­
sando de su desmedida benevolencia, ie 
agradeceré la inserción en las columnas 
de su popular diario, del remUldo que con 
esta fecha le envió al señor DIretdor áe El 
Diario "Malagueño, pnt \o cual le da las 
gracias más anilcipadss este su sftnio. aml* 
go y correligionario, Cándido Perls.
«Sr. DIrectar de El Diario Malagueño, 
Málaga.
way respetable y distinguido señor: 
Confiando en su reconocida csbalierosldad 
a la par que amparándome en el derecho 
que me concede el artlcnlo 14 de la vigen­
te ley de imprenta. le sapilco de cabida en 
las coiHmnes dql popular diario que usted 
dirige, a las sfgaientes cusrtlijas en con­
testación a la clónica que con el epígrafe 
«Aclarando» y firmada con el lendónlmo 
«Uno que no,és republicano». Inierta ese 
importante pérlódico él día l.<* de los co* 
triantes.
En primer lugar, que mantengo cuanto 
tengo dicho en los remitidos firmados por 
rol, Insertos en la prensa de Madrid y El 
Popular de esa cepftBi.
Qtte deapreclo las insidias y alusiones 
Injnriosis que contra mi dignidad póbüca 
y privada roe dirige el anónimo remitldis- 
ta en la crónica de referencia, por so tener 
el valor suficiente para inferir contra mi 
honra tan alevoaas Insidias de estampar 
su firma al pie del escrito, escudándose 
tras el seudónimo ó sea la coraza de la 
cobardía para dé este modo rehusar la res* 
ponsabilldad de sus actos.
En cuanto a los demás extremos da la 
Intencionada crónica, la gestión buena o 
mala del alcaide al frente de ia administra* 
ción municfpsl, nadie mejor que el yeetn- 
derlo para juzgarla y la crónica más elo­
cuente ia eccribló el pueblo el mismo día 
que manoa aaelariadBa como el autor 
anónimo, escriba la crónica «Aclarando», 
l■|leedoen imponente mañlfestBclón para 
recibir a don Joié Ortiz de Quiñones (por 
creer que dicho señor llegaba dicho día 
a este villa) coa un cartel ique decía.
«Honor a la Hospltnlldad.-Bienvenido 
sea don José Ortiz de Qsiñótaes.-Absjo el 
caciquismo.—Nü queremos |l alcalde.»
7No le parece, señor Director, qae 
dicho acto y el epígrafe del cartel, ei el 
dato más eiocuentede las simpatías que 
goza el aicelde dentro de la faoblación por 
su nefasta admlnistradós? ^
Y termino, señor Dfrectori «dándole las 
gracias aprovechando esta océfión para 
ofrecerle el testimonio de su humilde amis­
tad particular, este su aftmo seguro servi­
dor q. I. b. 8. m., Cándido Peris *
El matrimonio fqríHaáo por Joaqala Ló* 
pez y Ffnnefaca Oî llla Yíz», es uno de Sos 
muiphoB̂ en joq piales anda piat aquello que 
e ístola,reípéctp
Copi sigue el ambiénte 
steudo de fréiua, 
ya camina la gente 
detrás del agua, 
con buenos fines, 
y venia de Qaisetes 
y Bergamjnes.
Nos gobierna el bochorno 
más implacable 
y la casa es an horno 
poco habitable 
cual sotabanco, 
eltecho y las paredes 
al rojo blanco.
Ei fuego nos asfixia 
molesta y chafa, 
y tras de la delicia 
da la garrafa 
ven los mortales 
buscando cierto alivio 
por nnos males.
El parque por las noches 
se ofrece grato, 
y no exige derroches 
pues qué es barato. 
jPeio IBS nenas 
•vivan mác el fuego
que hay por las venas!
Con los cuerpos airosos 
bajo vestidos 
sedeños, vaporosos, 
y tan ceñldoi, 
algo se pasca... 
Pero ¿quién es el santo 
que se refresca?
|No hsy modo! Y es txtr&ño' 
qne nos derrita 
precisamente este &ño 
de tan bendita 
manera Fabo...
Al menos, sn conducta 
yo no la apruebo.
Pues debamos, pimpantes 
y cor solados, 
con nuestros gobernantes 
despreocupados 
y pintorescos, 
los pobres eipañoles 
lestar «tan frescos»!
PEPETINI*
festejos de la Trlaldad
ôrnbra*''̂ J*'*E.sta
®̂̂ería de cocina ejnrí®*̂ ®9'’'5'reCÍO.i
¿§RÉSISTAHT
Se vendé én la Ferretería ELILLAVIN. 
SANTA MARIA 13.-MALAGA.
Curación’ del 98 por ioo de,; las 
enfermedades del estómago é in«. 
testinos con el Elixir Estomacei 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
Ibs médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonificq, ayuda á  las 
digestiones, abre 1̂ apetito, 
quita el dolor y  cura la
las acedías, vómitos, vértigo eso 
t r a c a l ,  indigestión, flatulen» 
Cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercioridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en la$ principales farmacias 
! del mundo y Serrano, 30 , MADRID 
So rsmiie foiloto a quisn.lo pida.
UO CMREZCH U S T E U
— DE LIV —
Santa B iblia
S! tiene usted muchm libros ¿por qué 
no tiene el fundimentai?
SI no tiene usted libros ¿por qué no pó* 
seer nno que en realidad ios sbsrca todos.
Es nno n enotro caso ¿por qué carecer 
de lo que valiendo tanto está al alcance dé 
todos lo» bolsillos.
'Ua herffl^o volumen en 4.  ̂ mayor con 
mapas históricos en colores
TRES PESETAS EL EJEMPLAR 
En 8.<> (dé bolsillo) tipo legible 1 peseta. 
Casa Editorial FLOR ALTA 2 y 4, 
MADRID
L í n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Bslidafl fijas del puerto de M&laga
Esta leche condensada, ordenada d t las me- 
lores vacas, está hecha legün un procedi­
miento perfeccionado de concentración y con 
todas las propiedades que exige la moderna
contiene ninguna sustancia suplemen­
taria, excepción hecha de lá parte proporcio­
nal de azúcar finísimo. Es de cemposlcióii 
siempre igual y se conserva indefinidamente.
£1 iB$$ renwcntolik pan ttiieif 
y penonas enhrnss.
tiafura■ Milch -Expoilpesellschafl Boseb 4 Co. m. b.ít., War.fn in Mccbfenbufg; •,
DE VENTA EN LO S M EJORES ESTA ­
BLECIMIENTOS DE COM ESTIBLES 
Y ULTRAMARINOS
El
£ :,4̂ .;;Vüy El vapor correo franoéa ;3 , c c-'. ^
A lg é r ie is
Biildlr& de este puerto el 14 de Julio admitiendo 
pasageroB y carga para Melilla, Nemours, Orán, 
Marsella y earga con trasbordo para los puer­
tos del Mediterráneo, Indo Ohina, Japón, Auo* 
trslia y Nueva Zelandia.
El vapor brasatlántioo franoóa 
Baldrd del puerto de Almería el 2% de Julio ad*
ganda y 
Málaga a
para Bio de Janeiro, 
Buenos-Airea.
Para informes dirigirse a BU eonsipqmtario, 
don Pedro Gómez Ohaiz, e
' BarrientoSi 26, Málaga.,
A M Í S
Cojrnac “Vencedor”
ON!<ICqk̂ PAEliOANTES
Islidc M  Zahi ( bÜ9
>81^1»
IM fflr©  f  S t e i J i
I e s t é n  É 9  v i n o  a»
Relación de donativos.—$?■ lista
Suma enterlor, 689‘53 pesetas.
Doa Félix .Sáenz, 50; don Jasé Vergare, 
7 50; don Francisco Da» ña, 5;: dois José 
Mete. 2; don Cristóbal Molina, 2; don Rñ- 
f«el Román. 1; don; José Donaire, 1; don 
Prenciaco Rufz. 5; don José Rufz, 2; don 
Frencisco Maneja, 5; don Andrés Marílnez, 
2; don Francisco Mariln. 1; don Antonlq 
Díaz, 5; don Juan Garda, 5; don José Gue­
rrero, 0 50; don Antonio Casareii, 5; don 
Antonio José Suarez, 5; don Juan Lwque, 
10; den Francisco Martin. 5; don José Ruiz, 
5; donjuán Qard» Bamei. 1; don Alfonso 
Qanzáiez Luna, 25; don Rafael Filpo, 10;: 
don Conrado VelleB, 2; doq Tomás Qisbert, 
10; don José Diez Pomaresi 5; Beñorea Qó* 
m«>z Hermauoa, 5; don Agustín Sánchez, 
10; áqii Rafád Veras, 15; don Msnuei Ri* 
vela, 15; don Qsbtiei Mingoráuce, 12; don 
Rafael Sánchez, 8; don José Viéruva, 7 50; 
doña OoloreB Sirasof, 12; don Antonio Pi­
quera, 30; doña AunaÜa Soto, 12; don juán 
Serrano, 7 50; don Juan Giró, 3; den Fran-! 
cisco Barroso, 5; dan Manuel Huertano, 8; 
don Joié López, 2‘50; Juego Pelota, 10.
Total, 754 peuétas.
Veadea Vtnou Sesos.de 16 gmáos de tai| 
i*l sfsetss la arroba de 10 2i3 ñtroi, de 1810 
1 f io  pesetas.
AMejosdsSa)
DnloeyF. KuVmf de 10 7
'maderaB
Ijtfisrllorla; AtamnñuFiltislpaltnámcrn IS. 
importado:
|l$l J i p U M
: V sio a ia te ,
Sa encHsntra vacante la plaza de médico 
titular de basares qne será provista éq Is 
forma riglamentaria.
E l tre iB  9  F e f i a m a
El gobernadór civil ha recibido dn tele* 
grama de ta Dirección general de Obras 
públicas conce Îeadó éutorlzación para la 
apertura el servició público del troza de 
ferrocarril de Véiez Málaga a Perisna 
comprendido entre dicha ciudad y ja Vb 
fiiéln, con errégio a las tarifas y cuadros 
de marcha aprobado, siempre que del ac­
ta de reconocimiento resulte que Ja linea 
está en debidas condlclónes.
C i t a c i o n e s  ju d i c i a l e s  
Ei presidente de este Audiencia cita a 
la procesada María Lozano Rey, al objeto 
, de notificarle ta aplicación de la ley de 
condens condicional, en la cansa que se 
sigaló por Monea.
; El juez d« lastruGción de Torrox cite a 
Francisco Veiasco Arias procesado por’ el 
delito de harto.
El de Ronda ilams el procesado por es- 
• tafs Jaan, Lobato de O rozco*
. El da Aatequara día a Antonia Bueno 
Qli y Antonio Ftjjrnández López,.procesa, 
dos por estafa.
El deMarbella cita a Juan Escaño Na* 
ñaz, senteedado por hurto.
M c c id c m ta s  d c l  t a a b a jo
En ei negodado correspondiente de este 
Gobierno civil séhsn recibido lós partes 
de acddaniea trabajo sufridos por ios 
rbrero» juré Bilíráa Alcaide, Joaquín 
ZsmbreBB L'szs?», Miguel Castillo Arra­
bal, José Pérez Mársles, Luis CqeteSiano 
Q»cia, Asícnio Qordillo Soria, joié Ro­
jas RulZ, Jusn Cardán Luna, Rafael Aguí- 
lar Qaerrerc, Jasé Roidán López, Manuél 
Pérez Molero y Pedro España Guerra,
SI si restes que te duéla alguna muela 
No le culpas a nadie qie te duela,
El ú afeo culpable eres tu sttio 
Por no engaagaríe con Licor del Polo- 
| B iea  h e c h a !
El vigilante señor iáscribano, detuvo en 
la calle de Granada a Manuel Víano Luqúa 
Indívfdao que figura entre la uerlo de su*
fflejgr reconstituygnte y depuratlVQ de la sangfs
jarabe iosfatado Dik
Santos, Montevideo y
lOalle de Josañi Ugwts
’ «olor, de a a SD posetaii':
___ _ ..j« tisío y Ws»eo. sSimttaa,
Viii^raa puros da ?tao,. dieada t  & f 
faro ios 16 litros.
Ashadss, Roii, OaSa, ©inebri,
de Cfflúpo (Huerta Alta.)
' TlLiPONO NfjM. 3S« 
ierrída & dñmldlié.--^ucaristas y 
tr^de/«vl.s@i: Calta Sancha de y ira ,!,. 
im  Ctî nllass:,
D®ml»gé, p :. .. Baila Emíiii®
!§ ® fl '8i« Wmiwm"'] Ü ll»
 ̂ ___idores' ' ds msdora ksi Nenrís da
®iv!ÍB íaÉíss israirtaiiswT .
El vapor trasatlántieo tranóói 
P r e v e n c e
Saldrá de este puerto el 16 de Julio admitiendo
B oS de segunda oíase y earga para Bio le, , Santos, Montevideo yBnraiOB-Áire jy 
eon ooncoimiento directo para Faranagua, F. o- 
rianópoUs, Bio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre eon trasbordo en Bio Janeiro y parala 
Asunción, Villa Concepción, Boswio, ios puer­
tos dé laBibera y los dé la Costa Argentina, Sur 
y Punta Arenas (Pbiile) eon trasbordo, en Buor 
nos Airesi
' EL jarabe FOSFATADO WK-Beemplaza con éxito al aceite de hígado deba^v, .
oalao y a las emtdsiones para cotnb'atir el ■ empobrec^ento orgánico. bocio o ‘ ;
EL JARABE FOSFATADO DIK-Oura con éxito la escrofufa, raquitismo, bpcio o ^
pap í y o t a r t   ̂ ^  !
das aquellas enfermedades dependientes ^  la pobreza o fAsforo calcio comple* *EL JARABE FOSFATADO DIK-Tiene por base el yodo-fosforo y calcio compie
tamente asimilables; medicamentos de inestimable valor terapéuticos. , ^o-iog #  :
EL  JADADE FOS;pATADP DIK--T0Í bu agradable paladar es pieferido por tos
^ ^ °^ ]j jAMBE^:iroSpAíAJ§ en todas las buenas F a r m a - ,
cías y Droguerías. --------  ' ;
i C a p p i l l o y  O o m p
O l t A l U A D A
ABONOS Y PRIMBRAC « A T ^ IA S . 
SnPBiPOCPAfO DB C A t 1 1 ^
PARA LA PROXIMA SIBMSRA. CON iOARANTIA DB RIQBBZA.
DEPOSITO EN MtLAGA: CUARTSI3,23
Furq informes y presli  ̂dirigías s la pirscBlfef 
Alhóudlga n  y í8.-*ORANiyDA
jetos que para piropear a las mujeres ent' 
pleoB frases groseras y repugoañtes.
Por proceder ,da esta jaerS® con unas 
señaritas Que pasaban por la cálle d̂  Ora* 
nsda,’ áé^flctánia '
i^uch'ss debian realizarse a dífrio, por* 
que desgrscladameQta abundan los gafan > 
teadórei de topaiiár.'
PSspnPO-
Ba ít Aééíé de la Marina 
famadrñgada aBíerlor Rafael López Gon­
zález y otro sujeto coñ^ido f!
Cándido Méñenaez h»yd
La pistola la 0ñéOBtró dtaí|ñ
portal de lá ca|je del Maro de Etpartérta,
dispafándose el w«p sin
R o h o  d e
A las claco dé la msflana íléiüyp 
ea:ia calle da los Frailes el guarda p6k{v 
cujar José Marcos, a un sujeto lismadé 
Atajo Rodríguez Rueda q is contocla un 
saco da altacndrus, rob|do ep el Rincón dé 
la Victoria, r
' Enfepm|É;|p'faYri^';
Desdé hice días se encuestiÉ .en cama 
de alguna gravedidja leñora dojia Co,n* 
cepejón del Plnf, esjmiu te! puestrq que­
rido emigoten Níco1|is Qoñzálézi oficlál
don Alejandro Perelfó y don Jaié Charós,., 
Europa: Don Salváeor González y don 
José á̂ochez, Benito. ' ;
Álhatabra: Don Saturntao Cesadó, douiii 
Jiña Francholi y ddñ Mígael Sáecbez. 4̂ 1 
Victbriá: Don Andrés Míilá»', ten Rain lf  
faeVGómez, don Pablo Fiores, doD Federt- 
co Sonsâ  don Emliíó Cano y don Gaspar 
Castilla. ^
Niza: Don Ildefonso FuenteB, don Víctor 
Estretia, ten Miguel Abad y don Gregorlé  ̂
Mugíca. ■ ,,
Cólóá. Don Diego M* Cessni^o, don 4^
Bartoiomé Vázquez, don Pablo Qiserdida 
y don Félix Caraaonl.
l i f i t p l i c i o
Ha dado a luz coa toda felicidad un ro­
busto Riñó la señora doña Mpría Abefa, 
esposa dé nuestro quer do aimigo don Rur 
fael Contreras Martin, aóóderñdo de estf 
' lucursal dei Banco Hispano Ataoríte^ 
Redbaa nuestra más '̂cumpHda' éalíora* 
buena u jos señores de Contreras por tan 
a|W|8i?iS?ieutu de íamfila y nuestro 
¿5i|!go y corraiigfpnuio dcqi Tomás Con- 
trerái: ̂ Atoudái abuelo tel iréclepiuácidoi
M C h ile
PraeiodS 'tavfsitaipara las arladas,'I pñ>> 
uta*
Item id. Pura los. obraros, S j 
V í l a s - M í t o  a á t e o  lg  '
de la coñtatería de toptes lirpVlnciálel  ̂
Deséáñios lín pronto y tp|N[l rustobteél* 
miento. “
Han pfifiite en e!-vapor «Reine Victoria 
’Eugenie» con dirección a Santiago  ̂ dej 
Chfta, el acreMtado comerciante te  aque- j 
Ha capital don José Gutiérrez Atoa y su i 
distinguida esposa doña A|j|rídJLiiiá|que dt  ̂
Gutiérrez,. ' -
Les deséámoi uu feliz viaje.
Agpmáop iBefóniió
El guardia municipal Diekb Román Be* 
llésta Hlsteiañldo éu la M l^neta a Dié* 
go Csmpoy García, fndlvídiO dé antee® * 
denles poco recomendablies, que la nod#  ̂
del yeÑIfte te| pMsteJun|o¿ f g r ^  m 
seraqo te le barrffte del .p«lo, Mañuei 
Utrerq.
Lai|ire,P̂íod. F»nn. 2fí. ¿aiitaífeífiF - Êxigir la Firma "J.ííSPl̂ '̂ -
' MpáltajtaífD y  flIltaHfl
Un su jato dq quien solo pate dte le 
llajua ^atonijo soktnvo reyerta con Mirlé 
RemlrezTtomefo; fdven de veintidós años 
de edad,.q la que propinó varios golpes, 
ceHsáátelé coutufipnpp en|a |rî f i qup jé  
fnerou i^rad» te te  .^sé t e  sócorró del 
dírírítpteiá Mércéd. ‘ ' 
b S i «valiente» sé dfó a fa faga después 
que huhd realizado la tembréte*
« Jta a e ls fo  P u llo »
La insjor información que se, ha hecho 
defa corrida celebrada en Madrid, por el 
marávllloso «Joseilto», es sin duda la que 
el pppnlar semanario «Arte Taurino», pu* 
bÛ á en su sú^sro de hoy, habiéndose 
agotado le primer® edició», tan pronto co­
mo, sé paso a ia venta en Madrid.
El cítádo colega inserta totes Sos asun* 
ios. taurómacos de la semtnu, cuyos traba* 
jos iou verdadsramento notables.
Eu lU portada aparece «Joseilto» dando 
te  pssé natural, marca de ia cesa Gómez 
Griega, que deja sorprendíte al tactor 
coatémp á̂adplo.
El Búmera l̂e la próx!:^a seaiaaó p8tbl!< 
car$ Ute información, te® motivo de la cé*
motea ~
Nandfn, que ae lldíeráu eu 
domingo prójimo.
Lo» íifcih ís jjegatáa 8 Mátagá é j  
l6 itl| |  06 íió dé lU mtñána, qaeaanau ^  
pw,iai»J„ sñ los corralés dé la {daza, deid*'-  ̂
las cuatao de la tardé de diríio día.
Darte pteiporía pítfa«J etrp barrio 
los af6.m*#é Al
gabeno II, Aicejíartep y Csmlcerp _ J
En otro lugar dé .esto pertódlCg
98 el anutictq te una iñáteint déimoa
teé éi
tabre corrida de la Asociación de la Prensa 
“ sÍb—mafagucfls,
Nuevo l^iuh
En esla locieted s í ha celebrado nna 
asamblea general, designáRdose un cb* 
mlté encargado de prteeguir las gestiones 
para 9u reorganiz&cfÓR.
Forman é) comité los señores don Far * 
nando Guarrero Eguiísz, úresldeaíe; don 
Joaquín María Dalgedo, Tesorero y don 
Adolfo CfisHarl, secretarte,
l l i e l e p o s
Por fas difererdes vías dé comhnicacdóa 
ñau llegado a Málaga ios siguientes seño­
res, hospedándope en los hoteles que a 
coutinuáción se Expresan;
Regina: Mr. Wllisid y dea Jasé Solé 
pocé." ■
Isgiéi: Don Emlite Ssrdá, Mr, Fsjaiía. j
da la ZÜRClbóRÁ M__ 
ifn dttte, de gran utilidad̂  
que iwsotros recomendamos 
puede s ^  manejado por un nido, ai cmal 
un mudo rápido y perfecto, le es fácil de 
jar zurcido U remendado cualquiera par 
medias o roR?, uumqte estén ejias en 
ttt|do. Náile puede desconocer fa utIJL 
dad qte esté teáráto presta en cualquier 
casa de familia o ep ja habitación de up 
hombre soltero, bastjs con hacer funcionar 
la máquInlHa per breves momentos y lo dué 
parecia.de arreglo imposible, se transtor- - 
ma en un zurcida perfecto. LA ZURCIDO* | 
RA MEpANlCA, que se ha abieiio rápi­
damente paso en todos los mercados pue­
de considerarse de necesidad absoluta .en 
toda ĉasa de familia por m  un atudlfar 
Inestimable de la mujer cuidadasa v-seco* 
nómlca
Gracia, vtí uarcelona, España; remite LA 
ZURCIDORA MECANICA libre de g«£’ 
tos por el módico precio te diez pesetas, \f' 
Pensad bien en las ventajas que estUí*! 
aparato les puede proporcionar, y ai escrí» 
pira ja cena pidjeado. f**®! mencionar E l 
POPÜLÁB. *,c
En ésta Adrainjtetaclón, teformarán.
Cure @1 estómago e intestínu el BIfi 
tetomscai d® de Carlos, ^
Lo más cómodo para la cama, el So 
mier qite fabrica A Díaz. Da venta, Gr 
nadn 86, frente a «Ei Agatf»,
La caimn de camp/̂ ñi? que fabrica------^̂aims , , . _____
Diaz esía mejor y máf barata psra lalei
ifpollmp d e  mmmlma)!
riÍ W e“ “‘
i ée las s^í.íatíones,
t Depositarlo^ Málaga.Don Joaédttl* denas Clsneros.
1.
t e i t w l ■ E m i Máírtéi §  tío JuVci de W 4
€ 1  e « u d « i  d e  A n a
La vaclns de á!or« Ana Bravo Almaaia 
gNardaf̂ B culdadovaineiitr. an an piüqaañe 
Recesar den pesetas en moneda de a cln« 
cp 9 16 50 en caldérliis.
Este dinero constitttia tod8«n ceaiSad y 
Ana lo reservaba para etendones £3tv 
traordfnarla.
Redentemente favo la para ella fatal 
ocnrreadade enseñarle |oi darceia^ pese* 
tM y las perras, a sns convecinos Mannel 
Qaerrero Ortlz y Marta Qonzéiez Moreno.
Tanto agrada a estos el reindente 
platear de lo» barés, qae d 'clcUeran librar 
a sa daeña del cnldado de gsardarios. y pt* 
ra ePo fraetnreron la llave dél bsnl, hacien­
do ■ntes|io propio coa la pnerta de la cesa.
Los altores del rob::» hsii sido presos por 
la gaardla civil, a vlríad de denancle jgr- 
nmlada por la perjndlctds.
' B a ñ o s  d e  “ la a  B s tp e lla ^ ^
de sgoarde nsr y dulce. * * Fluyas de la Fdaiasnela'OlíISIaga},
T E M PÓ R A D A  D EL i.  DE JULIO A L  50 DE SEPTIEM BRE
-  «  M é d io o s  DOH J O S E  in P E L L IT IE R II
Cstacldu Jdileeroligíoi del 
. Jastituta de Mdlaga
Ob<:^vaclones tomadas a las ocho de la ma-1 
el dia 6 de Julio de 19i4: |
Altura barométrica reducida a 0.', 755'0. |
Máxima del día anterior, i7 3 I
Ideth mínima del mismo día, 197. ^
Termómetro seco, 25'8. \
Idem húmedo, 19 2. »•
Diredón del viento, N. O 
Anemómetro —K. m. en 24 horas, 103. í  
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada gruesa.
Evaporad)^ mim, 5*3.
Lluvia en mim, 00.
jerVidi a  la tanic
£ x írm ¡B F 0
6 Jallo 1914.
De París
Ee la RiQntf estación saf regleta flgarabdni 
2000 persones dé ambos sexos.
 ̂ Los manifestantes arrojaron al píe de la 
eitntaa de Co»i?orcet an ramo de Olivas, y 
se dlsoivlerori sin Incidentes.I DeDurazzo
El príncipe Wied ha marchado a Sea* 
tari.
De yiens
A la convocatoria de la Unión popalar 
católica asistió bastante machedambre.
Los oradores execraron el atentado de 
Serajevo, dóndoae vives y mueras.
Los congregados se disolvieron ordena­
damente.
Timo piadoso M  'Prmwm&im
>
La piedad ha sido siempre faente Ina­
gotable donde encaentran los tlmadorei 
grandea y «laneadoi» rendimientos.
Véase sino el caao ocnrrldo ayer, del 
qne ha reiaUado víctima deña Etotae Qol* 
coechea LolgprrI, de 65 aOaa años de edad, 
viada y con domicilio en el número 88 de 
la caite de Torrljoa.
Es dicha señora caritativa en extremo, 
candorosa en samo grado y an alma buena 
a carta cabal. Pertenece a varias «soda- 
^ jiea  rellglosaa, entre ellas ía de San 
Vicente Peal, praettesndo la caridad con 
largueza.
Bateradoi ^  prójimos, artfalei exce­
lentes en elisfie de desplantar a loa Incas- 
tn  de las bnenlslmas cHaildades que 
■wrn^báa a la dama, la sitiaron uno y otro 
poniendo en prátlce el viejo y conocí- 
qne también, eficaz pracedlmíento 
de la Jíffloinu, coniígalendo adaeñarae da 
1,560 peietas, que de ña Eioisa guardaba 
como oro en paño.
Parece ser que timadores y tlmeda hu- 
DÍBR tenido ya ehdlsa anteriores varias 
entrevistas y planteado en ellas el negô  
tío limosnero, haciéndose loa juramentoa 
de rigor, rezándose varias precev; que­
dando todos amigablemente convenidos 
para repartir la limosna.
Ayer SÍ9 encontraron foa dos tomadores 
y doña Eloísa e» la calle délas Carmel!. 
. tqst >‘<̂ Sando aquéiloi a ésíét un pañuelo 
caldadosamente dcbiado en el que s^gún 
ellos había la cantidad de 25 003 pesetas, 
qae era la limosna a repartir, entregindo a 
SM vez doña Eiolsa a loa timadores la can­
tidad de 1.560 pesetas, como garantía de 
la castidad puesta a su cuatodle.
Los tomadores tomaron el olivo y cusn- 
do In candorosa señora se encostró en an 
casa deslió el psñaelo, encontrándose con 
qne sólo contesía recortes de oerfódlcos.
Juzguen la sorpresa de doña Etoíia. Pe­
ro lo més grave de la cuestión es que jas 
pesetas timadas so le pertenecen, sino que 
son de nná sobrina suya que se las habla 
entregado para que realizara unos pagos.
La pobrq señora, ana vez repuesta algo
é' pasó a Ja Inapecdón de vigilan* 
cía, dende presenté la correspondiente de- 
onnda, haciendo constar en ella fas aeflia 
do loa timadores.
Ambos visten de modo adecentado.
La policía practica dlilgenclai.
m a r u t a
^  Ayer arribó a nuestro puerto el crucero de 
guerra dinamarqués •Heiíadai».
Lo manda el comanda* te Mr. Kler y lleva a 
aubordoSOoflcIafésy 76 soldados. '
^ o n ta  cañones de grueso calibre y viene 
mlfaaado na viaje úe Instrucción por los 
pnertDs españoles.
87Í*toMÍadas‘  y desplata
i m f f i t í r t e - y  Díarlooficlal dil
■r* i? ® del mismo, cérogai^o él
d ía yes ta redención a raetSlíej 
a partir del reemplaío de 1915. 
rite??® ®" •? di»ppne que los indl̂ icluos í?e¡
Baques euttados ayer 
Vapor «Qiralda», de Atgecbas,
* «V. Pnchol , í'e Mcliila.
* «Vniarreal*. de Almería.
Crucero sHejfndal», da Derra th*
Baques despachados 
Vapor «y. Pucaol», para Meílli».
» «uirelda , para Almetfr.
I ' j  •VlilarreaU, para sSeltHa.
Laúd sGopsaeio*, para Almería.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b U c a
La Junta, centra! de derechos pasivo» íel 
5®Tqm»tIdo a la sétdón admlni*
^ Marcos, respeetJ.
JMcáníera%on
f e S a S ™  BKqaerí y dó. Fraacl.oo
Tfimbiéate hapoieslónado de »u carsoel 
maestro propleísrio da Caraoilio», dori Sjiva-
cesando si interino doo José Dufán Berdugo.
i. EL NORTE
Fábrijca de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
FOZOS DULCES 44. • «> Teléfono Ái9* 
(fiBtfada por calle Andrés Péiez.)
En este esteblecitiilento, único de sa 
helado» áí pre­
cio de 0 30 péselas; a domlclflo en b rio ­
sos estuches 0‘50; devolviendo el casS , su 
enbégnrá 0 20 pesetas. ^
6 Julio 10!4,
Dis Tef uán
•El conde de Romanones llegará miñana 
a esta plaza.
Anoche varios «pacos» tiroteáronlos 
fortines, apagando su fnego las nmetralla* 
doras.
—■Ai hacer esta madrugada la descu­
bierta, nos hirieron a un aikarl.
—Los aviadores realizaron vuelos sobre 
Baiksrrlch, tiroteándoles desde la menta* 
ñi, sin que hubiera novedad.
—También en la descablerta de ayer 
reiultó muerto OH sargento de iamehalia 
y herido un soldado del labor. ^
De Pamplone
Cfrculsn rumores de haber ocurrido 
graves sucesos en Tolosa, con motivo de 
la fiesta de ios naclonallstes.
El agua torrencial Impidió que los jal- 
mistas diesfilesen formsdos y armados an­
te los grupos Racionalistas.
No obstante lai frecnéntes provecodo- 
nes de jos jalmlstan y su fnrlosa silba, la 
banda dfó nn concierto de música vascos • 
gftda.
Durante el regreso a Ssn Sebsitün no 
se registró ningún Incidente.
Lsi8 RBcfonelístas estén muy excitados. 
-Bsimonté ha telegrafiado qae a pesar 
del puntazo recibido en Barcelona, vendrá 
n torear en igs fiestas de San Fermín.
D a  A B í c a n t e
De la Iglesia de las monjas capuchinas 
salló esta tarde Ja procesión para dirigirte 
al convento saletlano.
La presidís el obispo de Orlhnela y f 1- 
garsban en la comitiva Infinidad de niños 
con banderltfis, en las que aparecía pintado 
el corazón de Jesús.
En la calle de AifoRso el Sabio an grupo 
de jóvenes repabikanos dió vivas a la li­
bertad, promoviéndose faerte tumnlto.
Jalnústah y republicanos atronaion el es­
pacio con vivas y muerta y hubo carreras 
ysuetoi. >
Después de largo rato se restablecióla 
tranquilidad, siguiendo la procesión.
Ya anochaclób, algunos elementos que 
figuraban*en la procesión, ni regrea«raJa 
capital, comeazaroR a vitorear al Papa- 
Rey. L
Los repubUcfps lo denunciaron al go­
bernador, quien prometió depurar lo ocu­
rrido.
Muéstranie los republicanos excltadíil* 
moa, por con^derar que la proceifóh ha 
sido una manlféitaclón clerical.
De Coruña
La Infanta cohtlnuó esta tarde laa vlaltai 
y asistió a la prodeafón.
Mañana marchará B Toja.
De Paleitcla
Les sociedades obreras han celebrado 
un mitin de propaganda societaria.
Se proRHnclaro!ii dlscursoa recomendando 
la nntón de los trabsjadores y Ja más enér­
gica proteste contra la guerra, 
p Por la tarde hube jira campcstreiifn que 
il^eglstnran incidentes.
De Jerez
E! gobernador ha fracasñdo ante la In* 
translgoncia de loa patronos,, que mantle- 
nen su actitud
Los obreros, animados por la concordia, 
han hecho conceslóm B.
La opinión c«?«iura a los patronos.
En el;teatro Eslava se celebró un mitin 
al que asistieron más de pnatro mil obre­
ros. muchas mujeres y delegaciones de lós 
pneblos, venidas para ofrecer su solida- 
rldad.
Tratóse de la soluclóii del coRfiício, ase­
gurando algunos oradores que los patronos 
negaban el salarlo dedos peaetaia Jos 
obreros.
Los representantes de los gremios de­
clararon estar dispuestos a J« solidaridad 
moral y materki con los agrlcHltores.
Acordóse rechazar Jas tarifas que Impo* 
uen tos patronos, concediendo a éstos Una 
prórroga hasta el martes.
Contrariamente declararán la huelga ge­
neral todoslos gremios.
Mañana tendrá efecto otro mllin.
D e C á d iz
El gobernador coiintlnna fn  Jerez, en 
vista del grave estado de íá huelga.
Pretenden el cierre de los estabíecimlenv 
tos.
Hoy llegó un fscuadróR, procedente de
Sevilla-
En Arcos los patronos y obreros firma­
ron las bases del trebs jo.
Por efecto del generdo reina tranquili­
dad.
En le Iglesia se celebraron funerales por 
los archiduques asesinados, asistiendo to­
das las autórldades y corporaciones.
—Msñftna saldrá paraLarache el «Cana- 
lelas», Uevando harjne, pertrechos, jales, 
pffclslea y trops.
D @ l9 le 8 l l iA
El cosfle de Rómationes estuco ayer 
ms ñ üna scompeñado dé Jordana en Monte 
Árrult y poiícieqes últimamente ocupadas, 
yendo, n su réé;resb, al cementerio para 
visitar les tumbas de los nraertoi en cam­
paña y las obres del mausoleo que se cons­
truye.
Por ¡a tarde marchó a Alhucemas y Pa« 
ñón, donde desembarcará, dlrlglécdose 
desde allí a Algeclras y luego a Rio Mar* 
tin, donde llegará el miércoles por la m|- 
ñaña. ’
En todo el territorio reina completa 
trenqullldad.
Ceuta
' Ayer fsé hostilizada la fuerza que pro* 
teje el trifb̂ ejo de loa caminos que condû  
cen a los fuertes avanzados de la poslclób. 
de Federico, sin consecuendaa- 
)■ Comunican, también, desde dicha plazái 
que los heridos en el combate del dia 2 me*̂  
jpran noíe>b:emente.
El capitáa de la sección de ametrallado­
ras, Muñoz Bsrredo, herido ese día, puede 
ya salir a ía calle.
Los comandantes de Tetuán y Lerache 
{mrtlcfpsn que nada ocurre en sus respec­
tivos territorios'
De Barcelona
Josellto pasó la noche â go Intranquilo, 
no por f^ert^s dolores, sino por Incomodi­
dad.
Hablé con varios amigos, a quienes dijo 
que na había dormido nada.
No tiene fiebre, la herida del muslo no 
fe molesta; la verdadera molestia se la pro­
duce una Uagaita que se le formó en el co­
do, por efecto del vendaje.
A fas Once de in mañana le visitó Ra> 
ventó» para corregirle el vendaje y hacerle 
la cura definitiva del mnslo.
El diestro es muy visitado, Incluso por 
el gobernador,
Dnrante la ñocha le acompañaron Parrl- 




Dato ha déslstldó da su anunefado viaje 
a La Qranjs, proponiéndoieL reallzarlg ma­
ñane.
Esta demora obedece al deseo de Da­
to de hallarse boy presente en Ja sesión 
del Congreso, a prli||era hora, cnando co­
mience la discusión sobre el proyecto dél 
nuevo buque.
El señor Dato ylsltó esta mañana la Di­
rección de legurldád, cuya Insteleclón des­
conocía.
psspués estuvo en le embsjsda de Fran­
cia cot f¿resclando extenstmenté cen 
Qecflral
Las anferfores referencias lis facilitó 
el subsecretario, porque Dato no asistió a 
su despacho ofklel
latiste el marqáés de Santa Cruz en que 
el 9 marchará el rey a San Sebastián, y el 
día siguiente saldrá la reina para Santan­
der.
Sánchez Suerra
El ministro de la Gobernación, al recibir 
a Jos perlodistos les manifestó que en vis­
ta de beber spiazado el presidente su vlsje 
a La Granja, éi había enviado a la firma 
del rey dos decretos: unú convocando a 
elección parcial de un diputado por el dis­
trito de Arsua para el día 2 de Agosto, y 
otro dictando regias para mejorar la con­
dición de tas secretar íat municipales.
Visita
Los elemenfot Interesados en la cons­
trucción del ferrocarril de Nogueta Palla- 
reia visitaron al ministro de Fomenb para 
pedirle que se ectlve el expediente.
El ministro les dijo que por lo que sfec- 
taba 8 su departamento, el asunto se halla­
ba reiaeito.
Aconsejó á los visitantes que realizaran 
geRttones cerca dol ministro de Hsclenda, 
por haber pesado él expediente a su minis­
terio.




Mi  comenzado la haelga en Jos ar&ena> 
les.
Todos los talieres se hallan parados.
De Méjico
Huerta ha. obtenido casi Iá totalidad ds 
los votos emitidos.
Parece asegurada la reelección de jos 
ttctuales senadoreii y diputados.
De Durazzo
Confírmase que la plaza da E ’zeborle 
fué tomada por los rebaldes, después de 
sostener reñido combate cou íes fuerzas del 
Gobierno.
3 »  P r a w í i i G m s
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Do Borcolona
Durante toda Sa mañana deafüeron mi­
llares de personas por el î Hotel en que sa 
alóla jeselito.
Entre tos visitantes figuraron Bslmonte 
y el senador Janoy.
Et doctor Raventés practicó un deteni­
do reconocimiento en Ja herida del muslo, 
encontrándola en muy buen estado, y. sin 
que hasta ahora ofrezca temores de com­
plicaciones.
Ei parte redactado después cié íá jcera 
afirma que no hubo tempsráiuras n! otras 
alteraciones, y en cuanto al puntazo del 
musl<}, que es de las más corrientes 
entre los matadores, no tiene apenas pro­
fundidad.
La dislocación de la clavícula es solo 
cuestióf de tiempo.
Joselito se ha hecho leer toda la prensa, 
y lamenté no haber podido terminar Ja co*' 
rride, pues estaba dispuesto a faácér cnan­
to sebe.
La madre de Gallo telegrafió anuncian­
do que quería venir, contestándosele que 
puede hacerlo.
Pnnteret pssó la noche bastante irán- 
quUo y tardó algo en domlrse, porqué le 
escocía la herida.
Se lamenta dé su mala snerté pues en lo 
que va de temporada lleva tres cogidas ep 
la plaza de Sport de Barcelona y uija eu 
Madrid̂
Eatoi§acddeRteB le han hecho perder
once pmirídas. .
El démlngo toreaba en C^ruña con Bel-
mcinte y Posada. ■
E l tocador Pinto continúa en el mismo 
esíedo. ’ '  ̂ ,
Los médlccs le vendaron nuevamente fu 
pierna,
De Aihucemftñ
En el Círculo de Recreo celebróse un 
cbsmplgne de honor ofrecido por todos los 
elementos de esta plaza a su comandante 
militar para demostrarle la msyor compla­
cencia p®r su continuación en e! mando que 
desempeña.
Asktleron varios jefes Sodígenis, cam­
biándose afectuosos brindis.
—̂ Alas once y media de Ja noche entro 
él yeté «Cosme y Jacinta», y fondeó muy 
cerepde la plaza, foco después, a media 
noche, levantóse fuerte marejada que Im* 
primli al buque gran balanceo 
Por Ja mañana desembarcará Romanones. 
—Hiblendo arreciado el temporal de 
ponlent» el yate que conduce a Romenones 
tuvo que abendonar el íondéadero y Sl- 
tuarsé é̂n el centro de la bahía.
A las nueve de la mañana el coronel Ga < 
VÜe fué a bordo para cumplimentar a!
' conde.
Este desembsrcó después, alendo recibí* 
do en los maeiks por ios elementos milita- 
res y civiles, y muchos indígenas.
La comitiva se dirigió a h  comandancia 
miittár, siendo presentados a Romanoaes 
varios prestigiosos Indígenas.
El conde recorrió laa dependondss y 
marchó nuevamente a bordo, zarpando el 
yate con rumbo ai Peñón.
Támese que el temporal le impida fon- 
desralíi.
' MsdrM
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Los ¿on juiiélonistas
iHoy se reunieron fbs conjunclonist», y 
acordaron no obstruccionar el proyecto 
del bnqiie< escuela, déjendoen libertad U 
loa diputados para discutirlo.
Suseripcién
La octava lista de suscripción a favor 
do Pérez G l̂dós, asdénde a 130 955 pe* 
setas.
SENADO
lUomienza ia sesión u la hora de costum- 
1 ^  presidiendo Azcárrage,
ITormo protesta de qse el sábado se 
•probaran sKbseptldamente varias pénalo- 
nes.
Azcárraga explica to ocurrido 
Se formulan verloe ruegos de escaso 
Interés.  ̂ .
Val d® Erro habla de la creación de la 
nueva cátedra en íá Facaliad de Derecho, 
que se piensa dar a Aitamlra.
Contéstile brevemente Bsrgamin,defen­
diendo al candidato.
Sánchez Guerra lee el proyecto relati­
vo « Jos secretarios municipales.
Tomás Romero pide varia»leyes proteo* 
toros de la vlnfcuiture.
' Tormo felicita a Bergamín por s» dlspo* 
siclón concediendo entrada a tas tnujerea 
en la Academia Españole, y hace una cala* 
roífsima defensa del feminismo.
Gontéstalé Bargemín.
, Se entra en el orden del día.
D scútese el ferrocarril de Tánger a 
Fez. ■
Maestre consume el pifmer turno en 
contra, y le contesta Toca, 
kterviene Lema brevemente.
Daclárese la urgencia y m  aprueha ds- 
flnitfvámente*
Tfimblén »m defínittvamsnte aprobados 
otros proyectes. .
S.5 tome en oonslderací^, usm Pipposi* 
clón concedténdo derechos pasivos a doña 




Da principio ia sesión a té hora habitual, 
presidiendo Besada.
González Llamas pide que no se hagan 
concesiones mineras sin autorlzsolón de 
las corteé.
BagaUanee varios proyectos.
Sé formulen diversos ruegos déuscaio 
Interés.
EcHagüs lee también un proyecto. 
Continúa !n proposición incidental sobra 
Marruecos,
Ortega Gssset dice que los duthé ofí' 
dales sobre las úülmas opersdpaés son 
incompletos. Algunas acciones se dfaarro- 
llaron con tal torpeza, que lo» solduto» se 
hslisben cnpsadígímo», y si los hubieran 
• síácado, habría ccsrrfáo »n desastre.' 
Loi.caíávsfeB qisedaron' «obre el campo. 
Creen Jí̂ s gejaíea ,qp Isa' op?r«!f!o®e» 
s©há¿éu.p5r.ío»!§8C_e»so»* „  ' .
■ El general Rebln píots-sta Indignado.
Gasiet. No ataco al ejérdso, sjno que 
censuro a! alto mandp..
Echagü). L«s versiones de Merina y 
jordana son exactas.
El é3j|il|tro defiende a| ejército, inte* 
rruií3|̂ éndó!e consté/iíeiheuté Soriápo y 
Gessét.
SoHano. Podemos discutir al ejército. 
Gasset protesta de que se le quiera pre- 
leptar como antimiütarfsta.
Aotgura tener cartas de dignísimos olí-
ctstBDa
Sorfano hace Idénticas manifestaciones, 
lo que produce un escándalo qne dura largo 
Irato.
3e entra en la orden del día.
Discútese la construcción de un crucero, 
y Ayuso consume el primer turno en con­
tra.
Dice que nadie pensaba enaste barco, 
y si BU construcción obedeciera a la nece- 
aldid de que no parasen loa trabajos en el 
arsenal, la Sociedad constractora lo bar je, 
aln previo concurso.
Pero solo queráis empresas Imperlails- 
tas, desatendiendo Ja instrucción y recons- 
tltadón interior de Espsña,
Termina calificando de negocio la cons- 
triedón deí crucero.':
Miranda. Deseamos disentir ampliamen­
te ila segnnda escuadra, que ea la con­
tinuación de le política aprobada en las 
cortes de 1908. pero con el debido tiempo.
£1 baque da que s® trata es necesario, 
porque la corbeta «Nsutllus» estú Inser­
vible.
Cuando regreseel «C&ríos V» ds Méj^ 
co, lo daremos de beja, e fgualse har$ con 
el «Princesa de Asturias» y el «Catafuñs».
Rsetiftea Ayuso diciendo que parece que 
hay alguien interesado en favorecer a la 
CoRstructora naval.
La cámara se reúne en secciones. 
iReanadado el acío, se discute la libertad 
condicloRBltCombstiando Fi)zo el proyecto. 
Y se levasti* la sesión.
Proyectos
DsgallaJ leyó en el Congreso los al* 
gulentes proyectos:
doncesfón de un crédito dé 50.000 pesé;
D esp a ch o  de Vinos de V ald ep eñ as Tinto y  B lanco
_ .... ^Vinos Finos d&M^aga criados en Bode^a  ̂calle Capuchinos a.® lü 
dm®in.f8iH^áida iUH «él f i l io
Don'Eduardo DIéa, dueña del eelabledEíiteaío da ¡a calla da San Juan da Dios núm. 
BZpánde idnos a Sos siguiente» práeios.
Vinos de Valdiepgñajriato _ _
^ ^ ü n a  arroba da-iá litros da Vino Tinto:. . Pasotai S’_ "  '
: li2 » » ' 8 » » . » »_,• f ,^
114 » » 4. »■ » i * I» » « «' V ' *I , • 9 * . » . ■ « . » « 00
Una boíaUads3i4 » * * « « • • • • ® *̂ '2̂
““ i Vinos Valdepeña Blanco
Ha) do 18 litros Valdspsña blanco ptas.
119
114






I Vinos del pnfs
Viso Blanco Duko ¡os 18l!íros pías.' 
» Pedro KImes' » * * ■ »
a ¡geco de lo» Bfionte» 3 » »-
I » ■ iégrlma CJfl»íjí »
j » Hmsda' » » 'T  »
* Moscitsl Viejo » » * ■- .V
I » ; Color Añejo » » « »










tas, para la desmoltdón del caittüo de 
Gozmar.
Idem Id. de 2.119.948 pesetas psra pia­
ses. enganchas o reenganebes en ia gasr* 
ála civil, desde 1908 a 1910,
Idem Id. de 20.000 pesetas con destíña 
al Congreso de Cfenclfis administrativas,
Idem Id. de 131 563 pesetas, para pago 
de los Intereses del espita! de venté dél 
depósito dé sal en Murcia. '
Sobre un pioy
P Como se espersbs, »i entrar en I*» orden 
del dia, en el Congreso, i  discu­
tirse el prcyecto de buque*escuela, y estu* 
vo a punto de ser aprobado, puesto que el 
diputado Llorens que tenía padldú Is pala* 
bra en contra, dirigió una carta n Besada 
manifestándole que se veía obligado a au* 
sentarse de Madrid, para resplver asuntes 
de Interés partícnlar.
La conducta de LlcrenB fué muy cbmp ■ 
tada, recordándosé las amenazas qss pro­
paló nna de las tardes anteriores, de qie 
élsólosebiitkbapara bscer naufragar e! 
proyecto.
En esta situación, vlósé qus nadie pedís 
la palabra en contra, producfécdose algu­
nos nimojrei de extr. ñazu en la cámará, 
Incluso entre Jos republicanos. ^
Ayuso, más decidido que sus compañe­
ros, levintóae por su exclusiva cuenta 
para combatirlo.
P r o e l a m i i c i ó i i
H:>y se recibieron en el Congreso las 
actas informadas por el Supremo respecti­
vas a los siguientes distritos: por Lugo, 
proclamando a Prado Palacio; por Orarse, 
a Principe; por Vera, a Jiménez; por Chel* 
va, a Oiorlo Gellardo.
Se proponéis naildad de una elección.
B o l s a  d e  M a d r i d
-------------------  ̂ ~  DI. 4D l. 5
f  erpétuo 4 por KK) Interior..
4 por 100 amortizable........
Amortizable al 5 por 100.. 
Cédalas Hipotecarlas 4 por 
100.1
80 45; . 80 35 
00 00; 00 00 
100 15100,24
97'60 97 55 
449 00Acciones Banco de España.. 459 00.  
» » Hipotecarlo. 212’00 OO'OQ
»* » Hispano*Ame-,
ricano....... 82'00 -82'(^
» » Español de.
Crédito.....! QO'OO 00*00
.  d claC .»A .*déTa- _
bscoiMá.c..., OO’O0j281 00 
Asucarera acciones préle-' )
rentes.M-*»' 42 25 42 50 
Azucarera » ordinarias. 00 00 0>) 00 
Asnearera sbligadones»..,. 00*00 73*00
CAMBIOS 
París 8 la vist8.iiM.....it*ii). 475 4*05
Londres a ia vistai...;......,. 26'33 26 16
Iilqnin le i n  tere
0 &I E xtraB jero
7; julio 1914.
De Sarajevo
Ya !faay dfez l̂ndlviduos convictos de 
hsber tomado parte,'más o Ríenos directo 
en los asesinato, dé los archidnques:cuitro 
son estudiantes, un maestro, dos periodis­
tas y los dos asestnof.
Han sido expulsados de la ciudad unos 
4,000 personas, y los detmIdóB pasan de 
cuatrocientos.
Ss ha suspendido la publtcación de los 
periódicos servios, encarcelando a los dl< 
rectores.
Los despeif actos causados en los bienes 
de los servios sé calcnian en veinte míllb* 
n®s.
Se ha obligado a cerrar todos les co< 
merclos sérvío».
Los edifldos públicos y especialmente 





Se ha agravado la huelga de oampesl- 
noii.
En el camino de Evore se presentaron 
varios grupos,Intentando que los esqulrofs 
abandonaran el trabajo, lo que Ro' conil* 
guteron.
La guardia civil detuvo a catorce, en­
carcelándolos.
También ingresaron en la cárcel ocho 
Indlvldnos que coacclonsban.
Los huelguistas reciben numeresosio’ 
corroa de las sociedades obreraa. .
De Bareelpna
Se le ha reducido la fractura a JoieUto, 
loporttndo la cura con gran valor.
Raveñtós telefoneó a j:o-
municáudole que la rotará era éscasé y 
sin importancfi, no prediando operación 
alguna.
Mañana se le levantaré el apósito de la 
herida del muslo.
Jóselito está muy tranquilo y se dedica 
a leer ios telegramas que recibe de toda 
España, incluso ds varios exmlnistrps,,
 ̂Hsy unomny efusivo de Pastorf^lmpe-
¿ Tsmbíén redbe imnamérables ^ t é s .
Ss bé confirmado que la fractura det pi­
cador Pinto no presenta compilcadones, 
—Durante la Exposición eléctrica, se 
celebrará an Congreso nacional de legisla' 
dón eléctrica, organfzfdo por el Colegio 
de eb^gados, con ĉbjétp de estudisr Toa 
problemas que en la esfera^dérderecho ci­
vil, administrativo, penal, fiscil e interna- 
dones tienen relación directa o indirecta 
con la fnstáiadón, prodaedón, consumo, 
treansportey transformscló» de la energJi 
eléctrica.
; -Presidida por el capitán general cele- 
I  D7ÓIQ Ja ceremontá de éntregar á los ex­
ploradores ia bandera que Isa regalan las 
señoritas barcelonesas.
Les exploradores practicaron ejerdefos 
y entonaron el himno.
La fiesta resultó muy brlHante.
—Hüi comenzado la huelga de los obre­
ros de csjss de cartóü.
Lr pollds vigila las fábrlcss.
Madrid
7 Ja lío I9 | 4 L
' Frufibss
En el aeródromo de Cuatro Vientos se 
celébraroo las pruebas de isn monoplano, 
inventado y construido por !o» alumnos de 
la Escuele de ingenieros señores La Cier:̂  
va (hijo dél exminlstro) y Bircalu:
Tripuló la máquina el aviador Mauvafs 
y las pruebas dieron excelente resaltado, 
siendo felldtadísimos los inventores.
También se resltzaron experiencias con 
an monoplano construido en Vitoria por el 
alumno de la Escuela de Ingenieros don 
Heraciio Aifsro.
La tripuló el inventor volando sobre Ma­
drid, y pudo Aterrizar con gran precisión.
Huelga
I S i  han dadsrado @n haalgft los obreros 
de la fábrica de cartones dé Pérez y Com- 
piíñífi, pidiendo seis reales de aumento en 
eJ sutorio y qus se le rebajen las horas de 
jornada, pues trabsjan desde las seis y 
media de la mañena hasta las nueve de la 
noche.
Los huelguisSé» estuvieron en el minis­
terio de Ja Gobernación y én las redaccio­
nes de ios periódicos.
El ministro les promstfó Intervenir en 
su favor.
Explosión
En la Piaza de San Marcial, durante las 
primares horas de In ■ noche ocurrió una 
expiíosfó̂  de gas, sembrando la alarma.
Motivó el accidente la efreunstanda de 
l&f iamsrse el gas en el registro de entra* 
da.
La cubierta mstéiiea del registro faé 
lanzada a gran distancia, levantándose a 
gran altura la llamarada.
El público huyó en todas direcciones y 
se aaspendió la circulación.
IJmedíatamente acudieron bombaras y 
fuerzas de pollds, acordoíiando él edificio.
No 16 registraron deigraciai.
£ k  j ^ £ e Í b x j !!"''''
RESTAURAN? V TIENDA DE VINOS
DB
CIprIsnoj M artínez
SetVfdo y cubierto a Ja carta 
i  Especialidad en viRoa de Los Morües, 
18. MARIN GARCIA, 18
PSl
.ir Ba haa recibido las BuavRs colsssloxss dt 
artfealcs para tes próxlinae ástuclonas de pri­
mavera y verano.
t  Esta casa ofrese un magnifico surtida en 
léneros negros de todas clases propios para 
Itos de señoras como de eaba ñeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, 
vicuñas para írages da cabañeros, gustos 
ispedales qne tan acredltade tiene esta cwm 
f  a oréelos muy reducidos! 
h Extenso surtido en sombreros de paja.
|lí Surtido completo eu «rtfculos pare vestidos 
u« léñora, en lana, seda, crespones, batlsts» 
para todos los gustos y en todos precios.
Oonstantsmeata hay gran existencia da 
nrtlsuios blancos de todas alases qua .tan 
lenreditados 0iu« esta nui
Reeeipdfición del
mpbüpio d é oasBfifis
Día 6 de Julio de 1914.
PeaeSai.
Matfidera . ;
s del Pala . ,
» deChurrfant. 
'  » deTeitinea ;
Suburbasoa . . ,
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V it f i lA z f i
Con «La Tirana» se preiantó anoche por 
•igunda vez la simpática Maris Pachol, 
•fendomuy bien acogida por el público.
EL POPULAR Martes 7 de Julld de 1914HÉüiiiipiMi I liiWiifWíiiitiiimíini iHMi itrnirr̂ -**̂
I ^
En U fnterprntedóR de esíe cbrn hizo 
aerroch»  ̂de ftcnSt^det y de grscla !a in» 
pnipereble Pií»r ^Isrtí, per® q« en fueron 
iOi mayores 8p>a«»cs de (r coecurrencfa.
, *-?*̂ **̂  L«?5r Puchos con *Ei
E^le de la^Mjie, y madrina «e estregará 
«El smjgs MefquíBdei», el mejor safnete 
de Arnlche» y et éxity más grande la tem» 
porada uUima «>1)1
C A F E  MADRID 
Téíéfi'wo 138
NEVERIA-----
Helr.t̂ cg par» hoy martes 7 
Sorbetes
Arroz con leche 
Torrói! de Fruta y Maníecido 
Granizados
AirelSana, café con lecha y üirsán 
Jueyes dfa de moda.->Crems de Qulneai
Sft alrvé a domtcftlo y se hacen las ciases 
que se deseen, avisando con des horas de 
antlrjpadór.
De vlíf|©
En el expreso de l»s seis de la tarde 
marcharon eyer a Lourdes el astlguo co* 
merciñóte de e»ta pieza don Antoftío Bar- 
celó Madkego y su dkíIeguH^ e«po»?».
<E  ̂ M elü s
No se tienen notlclse relucho aán.̂  con 
e) ptred^ro á& este compííidcr de (¿s que 
fueron «glcrfe» y «prez» del bjariplerfuno 
BRdalsz
Parece que coetisua interne^en la pre­
vi» da da Granadas donde se. te persigue 
actlvameLte.
Ayer ri-greió de Vél.4s-Málaga el te­
niente coroneí de la gwardta cívli.don 
Francisco Puecel
RegB^eao
üeipués de ii¡<a t<impota(ra en 
Qransdaha reg",f #Bdo a esta capital en 
nniGD de su espeas, nuestro
comp^grodi^/ttdecclón don Luís Rodrí­
guez Cufevr ,̂
_  A c to l*  maiBageaftiio '
Hoy PyftTchoíá a MsOrid eli oiailnguldo 
actor n>â agueíio P(-pn Haríetano, qa© for­
ma pfifte de la compidía que dirige el ro­
tarle p.rítite Simó Raso.
I l u t a s  i í i i e s
m o m r m  o f i c i a l
Continúa el reglamento para lacrganf-
zaeWn y servido del caarpo de caralneroa 
destfnedos a la vigfinicia y coniervaclén 
de Ies carreteras del E«tado.
—Circulares da! Gobierno civil, partici­
pando la e^evadén a la superioridad de 
recursos de alzadas tnterpuestes por veci­
nos y electores de Qena’guacll y Jubrfque 
contra acnerdoi de la Comisión provincial.
Circulares de laDelegadón de Ha­
cienda sobra las contribuciones de Indus­
trial y Rtllid^desi
—Anuncio da la Audiencia territorial de 
Qrsnada. sobre la renovación de los fisca­
les msnfcipales y supi©nt@s.
^Edictos de variss alcaldías y re quisi­
torias do diversos jazgados.
D e m e n te p io f t
RecBudadón obtenida en el día 5 de Julio 
so por io* conceptos siguientes!
Por inhumaciones. 273'00 iiesetas.
Por permanencias, 88 C0 pesetas,
for exhumaciones, CO'OO,
Por registro de panteones y nichos, 00.
Total 3..8'00 pesetas-
M©ftas8®B«o.
Estado deméstrativo de las reses sacrifica­
das el día 4 de Juiíoysu peso en cana! y 
derecho de adeudo oor todos concepto»!
24 vacunos y 4 terneras, peso 4 544 C0O k!» 
lógretno», pesetas 354'4tí.
102 lanar y cabrío, peso 928*250 kilóera- 
mos pesetas, 3712.
t  29 cerdos, peso 3.213 050 kíiógrarao», pesa-tfit oí 1 0?s
Carpes frescas, peso 14 kllógraraos, pese- 
tas 150.
Puesto sanitario de Cártama, peso ktl<5 ■ 
gramos,pesetas 0 00
Tottíl peso, 7 693 750kli5gramo8.
Total de adeudo, 7.a *23 pesetas.
A m e n i d i a d e s  _
—Vernos a ver, Perlqjiín, ¿suántos premios 
te ba« dado este año en el coí¿ gív?
D;)s... Uno de memoria.
—¿Y el o;re?
—Pues .. jno ms acuerdtl 
. *•*
—¿ue manera doctor, que las herídis las 
encuentra graves?
- “Una nada más. Délas o ras podría curar 
laclimenie.
—- ero ¿y ¡la grave?
¡^h! ¡ssa es mortal de necesidad!
Decía una tiple del género chico.*, i
—Tango un niño que tae da muy poco tra­
bajo; «oenas le empiezo a cantar se queda 
dormido.
—tQué rene más Inte!! gentei• 5}« ,' sft 3|C n •
Un europeo extraviado en f̂ric a se én 
cuentra de repente snte un salvaje., Este Jé- 




“ efQuión styp 
—cirea mralmuerzo.
I
- ¡ H H I T E  B i t .  3I|
LA ZURCIDORA MECANICA
Con este aparato hasta un nfho puede 
rápidamente y sin Igual perleoclén: 
Z u p c I p  y i?emftiiii«ai«
medias, calcetines y tejido de todas 
clases, sea algodón, lana, seda o hilo.
No debe faltar en ninguna familia 
Su manejo es sencillo y de efecto 
sorprendente. Cada zurcidora mecáríf- 
C9 va acompañada de las Instrucdo-' 
nes precisas para su funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío 




I Paseo de Orada, 97. ^
Barcelona, Espada
Traspaso
de una cervecería muy acreditada en bue- 
nis condicione», próxima ata csüe de La- 
lio», por tener que ausentarse el dueño.
I formes: D. Luis OrtlziuRza ;̂ Nosqaê  
ru 11.






marse todo al afio.
Delicioso como 
bebida matatlaa, 
o t e  60Sr suavi­
dad as el .@5tóma- 
fo !st3«f!t?.assf.
I
U S B IS M O I».
.iBVÚBtadd e b '
i8&7 por áSfrsd 
iiofio», es iswofr 
tituible por ser al 
tinieo preparado 
poro eatra los de 
sa clase.
E s ig ir  en los 
fraseos el aoss\brs 




C a r r e á i s ,  a i s .  30
PLANTA B.^JA
Mena. • Fotfgrsfo.
-  M A D R I D -
Tarifa de las ampliaciones, sin reto­
que, sumamente económicas:
20 X 30 30 x 40 50 x 60
1 50 2'50 4 50
Remitiendo una fotografía, acompa­
ñada de su importe por el Giro Postal, 
entrego el trabajo én breve plazo.
Los envíos a provincias aumentan 
0 ‘50 pesetas de certificado.
60 RETRATOS NOVEDAD] 
P w tem t© , M E M A  
Número 57.653, 75 céntimos.
Se retrata ha.«ta las doce de la noche.
0
3 i i á r  B .  d c n i i B O
27 MILLONES Di PESETAS
m m u n m i  1 iuviiíb a <58 mmu ifimib
vota «• M4ORI0. a» PAAia f oltM
i L @ 43  Premios desde 160 Pesetas A laOOOaOOd
UN 80IITS0 CADA OCHO DIAS NON TNNNINO MBOItt ^  
Cobro tamedlNto da loo Pr®m!o«. — DotAlle* gratuito» 
ggCautolOAO AUISOL.UTA^
Pan tootar pifia eoatgvidM aa lea iS8 Sortaoa» tmtieaae 
8  Pta¡a 8 0 ,  como única entrega
o A («na*, é nefM> «a gflr© jmiá», mkfe * S<» ^
i L m i L i ü m  ,, ^S«atia i r B u r a s i




r DE P mNOS
lleva ejecutad&i, dejaron fatfifeihsa tas 
aspiraciones de sus clientes, deblSo a la 
economía del precio y a le loildez del tra­
bajo. ^
I -------PENA, 2 3 --------
S6glE0á 0" ' Í 6N0l i 0l
DE AMIGOS DEL PAlS 
Plaza de la Constitución número 2
Abisrt® dierlomssíte de ocho « doce de 
la mañana durante los meses de Julio y
i £  PO PU LAR
se vende en M AD RIRf
Puerta del Sol, I I  y 12.
En CRAMARA,
i  ̂  tm  Acera del Casino, aúm, 13.
E n  l e s  m t r i B t e F o s
1.1 Yenw de CeMjs. a» ¡«
da 86 sirves la» *®P^ de Rape y el P*Sg 
de pmrn. Merlsces da tedas cteses, f *pa- 
elasQs esm^dsres g®̂  vísta» si mnir, serví» 
eb esTOradi, pred©« ecsnámícísffi. .
. E S P I S T A ' ■ a 0 S
TEAtRO VITAL AZA -  Comoaflfa de 
larxuela y opereta dirigida por Pernaudo Va 
llejo.
Fundó» para hoyí . ^
A la» ocho y media. -La Macarena.*  ̂
Alas nueve y mella, (debut de la tiple Lui­
sa Puchol) «E! v aje dé la vida».
A las diez y media* <Ei cabo primero».
A once y roedla, ‘El contrabanuo». 
CINE pAáCUALINE.-íSíSttauo en la Ala­
meda de Cario» Hae». próximo al Banco )— 
Todas las noches i2 magníficos cuadros, en 
su mayor partes estreno».
S CINE VICTORIA EUGENIA:—Situado en 
la Plaza de I» Meirred. Todas la» noche» 
m snlfíCfc peilculas en au mayoría estrenos.
UJiÉ/iá^-(Stt«»do ««la P'uaa de ¡o« 
m íST-Todaslas noche» doce magnificas 
peilcala». «u «» mayoría estreno»,
CINE MODERNO.-Funtíoni* de claema- 
tógrafo y varleté» todo» lo» domingo» y 
H(f» f«*»t!vos (tarda y «ochel_____________
"" iip. aeS rP U P Ü L A R .
«9«rvisou
V í B t a  e x c l n s m  p i r a b a  c i n d i d d e ü l á l a a - , I H T O B I O  « S E D O ’  - -  l o l i n a  l i r i o ,  l
' * ” * '***™‘™*̂ ^̂ ”̂™̂^̂ ^̂6FwWWfHfilhîiNi<iaCillTIBMWlMl(iri)lHWtliroMrfian9simjm‘di‘HW'miiiNNosi iin'i seiMNiNÉiMiiMiiiiaHMiiiiBiMMimim    ------ - ---------  . — ... . . •____________
V in o  d i
para 
PI
O R T E G A
CONVALECIENTES y 
*BRSONAS DEBILES es el 
melar tóuko y nutritivo  ̂ Ina« 
patet!»cle, mnlua digestíoste > 
aneutluc râ ultiema, etu, Maffcé úifDasiíaúé
C i i p r i i r i t e  ^
i l i  s a t i d a l
LOISí ANEMICOS deban empte lá 
Vina que tiene las prapla-
dada/ í **■ í̂ mf̂ íPíaif, la leásreu^nstltalyen*
■ del klmL̂ .
■ pteMEDALLA DE QRO m  atlE  V m m ’ 
bo lnt,»mt%Iewel da HIgfeúe y en la» Es» 
poslQ Mib -̂ nlvariule» ds Bruselas i  
gos-Aires...
O R T E G A “
A base dlgiFlda de vasa 
Praparadu rapirsdnr y ss!» 
.mSlabla,
Muy itf! para persoM» sanas é safer» 
IUS9 Semsr aümeutsa fád!»
mente dlfe3tf«¥ísgs y siSriávus u@a fes* 
enascitó S .
(^ciisfoHCai vkjes, «parta, ato., ets.) 
Cada comprimfdts e^aivsla a !0 grsinss 
ú§ earüse d® .tiiiíi
Calacea 43camprfaildss, 8 :^ platas
teL NUEVO JA BÓ N  FLO RES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIÁ OFRECE 
A  LA COQU ETERÍA  
FEMENINA
LsberaleMibrku: rsfsla Ct VeíletrL. fisnjds: IcóurMiótí;--
M A Q U I N A S
Se ruegR al pibllce visita 
■uestros Kstablssluitcutos para 
azamlnar loa bordados de todos 
K»tfoe:Qnsajes, realce, matice», 
OiMta vafulesi, «te., ajaeut<é.te 
, K MI má̂ n̂lmi'
SINGER
TMb)b}BMI(ll5 l
------ f̂lOá SIBIMÍ BlSfRáli ------------
la mismR que «« eumlea aaiver- f l8 } «  2  Sv  } I Í 1 2 P l f }  
^meute para la» famiüa», en 
la» labore» de rope blu6s,pran-
fbm de vestir y otra» slmilarea, |i MTlM ILÍifBlffl 
tliih M n i ------- 0I5ÍISD1 B l l l l i - r ^
PARA COSER
compaS ia SmOER
i i i i i i i n i  n
i f f i m r a a  fiu u  m u  
n u r a r a i M i u i i í i
€aSle h  
‘ Ronde: Ceüe 
8 f  n .
i ARtequera: Oslls Estepa, 3, 
VéieaMáiag8:MersidorssI^t 
Uohi; Cánovas. L
P IA S . 1,25 LA PASTILLA
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
p
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando (S; 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico. ^
E l jabón  F lores d el Cam po supera á to-̂  
dos los conocidos hasta e l día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
B ajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales, de la p ie l desaparecen, u, dan­
do adem ástersara a l cutis, borra laslm ellas 
d el tiem po y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO uña 
pureza perfecta, la piel más castigada y ías 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres enem igos de la p iel, que son: 
las variaciones atm osféricas, e l em pleo de 
grasas y  jabon es perjudiciales, y la acción 
dem oledora del tiem po.
',íi
SELLO WSTÁNTÁNEO
¥ E RB  n i n H  0 ^
0!j.aA SB orneo Mnroios
E  DOLOS BE G A B E U
JáaüGAS, ¡TO4L8IAS, 0(a.IfíS, 
DOjUIBES REÜM4HG03. A
Sólo cuesta laLsoL real,.
»3mMm«NMN(SlSN)CSaR«B1M
M E N T O C O R I M A  [ D A R W
M , . . I I S M T E I M "
fARJiSi lA jDlii/aúserA
« sSlMBda ea •‘tí « áafrr  
irteobiaaióa, doNd«.m«o»traráa tes Salir 
ra* Vtelarp alase de aogacdldadee.
Las isMIgfii ea M e  las Mlaite»»» 
PRRCpi MOPÍTOStí TMT@ 
m t)0
Z A P A T E R I A
U  CONSTANCIÁ
Se confecefoaan calzádcs a la nsedlda a! 
precio del calzado hacho.
Esta casa ttene empleados qae pasan a 
..4)mtcl]Io a tomar medidas y recoger com< 
postares.
HUERTO DEL CONDE, 1
Estrecheces uretrales, proétstiíis, cistitis, catarrea 
— de la vejiga, etcétera 
üm enrmelóm pyoatá, «ainsi'myr vntie©! p®af Silvia 
€ io  de lea iaisiMmdeB, m alees yieapftizaeB 
MedüeaaaaeateN'
SRÜ FITER, m o m e  im EO O W m  V EUM.m
Osraeién pronta, regnr» y garantáda «inpr©<in<s»r v e'Htando .faií f». 
asilas eoneeeneneias ptodneidas por lassoncklj pOVÍBiefliO fl: loi GONÍlTli 
006TANZI, qne son los únieos que calman íuslmum>.u.«.m̂ «geí« al aseosor y !i 
Iresneneía én orinar, devolviendo a las vías génito-orinarias a gn;sslbiídó ai!»saÉI, 
Una saja de eonñtes, 8 pesetas.
llfiífiSi tffináffifis PnrgMsión reciente o sróniea, gota militar, finjo b!an« nifliwe fvllulifUe eo, moeras, etcétera, se enran.milagrosamenteenoebe 
o diei días eon los renombrados OONF1TS8 O INISOOlOl 0Ó6TANZ1. Un 
Srasso de inyeeeión, 4 pesetas.
C ífíí¡8  enraeión en sus dhereas manifestaeiones, eon el BOOB OOBTAEI- 
dlllilld ZI. deparatiyo menperable de la sangre fefeeta. Cura las adenitii 
glandnlaresi dolores de los bnesos, manehas y ernpdones de la piel, pérdidas sa>
90 SbBoof *4*peSis  ̂ en general, «ei o no hereditaria, ffras*
A llfllllii Oterosis, Neurastenia, Inapeteneia, Tisis, Impotenefa, DebSHdad ge- 
niiff « I ! nera l ,  eteetera, se enran tomando ai maravilloso BUZIB NUfBO<. 
MUSOLINA OOBTANZI. Fraseo, 7 pesetas. « wa» u.
Puntea i$ v«K«: In  las prineipales fbrmaelas.^Asentes seneraleien BssaSa- érei Martin y O.*. Alealá 9.~Madrid. «genies genesaiee en aspaaa.
OoninMas^édicas. ecntesfsndc patisy eon veseivalas ene eebeee» pcireeeri. 
qn»t iífe|« uigír lar (sMiir •! «eñot Pireetor del Oonsnltorio Médieoi
i i  de U n d il l f r ; ,  k l . * - B 8 K ( l n »
_M a^A||RE6 ISTrtADA ÉiyEliRqPA Y AMÉRICA
Msrailüssg sspisífíot piri lis  s p iie É ílB s
(fs Míiz, gsrisBíi, I s É p  y peelto 
Constipados de cabeza, resfriados, espeetoractóB
abundante, sequedad de nariz y  garganta, mneosida- 
aes secüs de la laringe, tos rebelde, ozena, ruido de 
oídos, jaqueca rebelde, asma, ronqueras, principio de tuberculosis,' . r r
h  l U t i  ü  l l  F i f i l ú i  I f  pfííx p (f|2 $os4fy{{j
Caüt i t  §fggg|§  i l B .  »2 y  44 -
” í Í t @ ^ F o ' " w í
^  M U m p iE is u  - ^  ^  ^
vaBitrÍ2«í»Í^f d e  m a t e r ia !  e lé c t r ic o
úete smigiai lámpara de Elamentométálieo (irrompible Wotens 
S  aMe^USi obtiene Bna economía verdad de78 6¡0en el oonsnmrMosSes de
» io» P*so». a proaioi mmAmenie «tonómims.
P A f  m L A S  B O N i l L D
. . iia»fls«a¿ai<sas »«n / co '^ aia ii
M e ía e í lo t y T R ^ S  to‘, ' ^ . « T S í ’
wuo.ieron d. m
Acantbea viriles
Poliglieerofosfeto BONALD. -  Me- 
dieamento antinenrasténieo y antidls- 
bétioo. Tottifioay nutre ¡os siaternaa 
óseomneánlar y nervioso, y lleva a la 
sangre elementos para snrieneeer ^gl(̂ nlo.
Fraseo de Aeantbea grannlada, elneo 
pesetas.
Fraseo del ̂ o  de Aeanthea. 5 ptas,
CHir rititficllar IsBsIá
-  D E -  
CTMOCOL CINAMO v a Va d ic o  
POSFOGLICÉRICO))
Oombate las enfermedades del peeho.
Tnberenlosis. íneipiente, eatarroi 
proneo-nenmouleoB, lariugo-faringeos, 
infeeeiones gripales, palüdieas, ete.,
íttta.8?ÍSe“ úíS™̂ 7!_ S T F *^
L O E C H E S
a g u a  
m i n e í a l
^ATÜINAL PURGANTE
moa ■ _ V
IMmOIOHBB. EsígUh B.í«» e. te w ,, y.Bs!ttMÍ5«í ,s ,
